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Del momento 
L a m a n i f e s t a c i ó n t e -
l e g r á f i c a d e l d í a 1 3 . 
Como saben nuestros lectores, el próximo día 13 hará tres meses 
justos y cáteles que la vieja política fué barrida de una manera defi-
nitiva y plausible. Además, ese mismo día es el del vencimiento de 
la letrd Ide que el general Primo de Rivera liaWó a líos directores 
de los periódicos de Madrid. 
Pues tñen, como a España lo que le interesa es que .continúe la 
pdlítica del Directorio, que es autoridad, justicia y moralidad, de 
Barcelona ha partido la idea de hacer el próximo día 13 una manifes-
tación telegráfica, y son ya" muchos los centros de enseñanza, las 
Sociedades, entidades industriales y comerciales, Círculos de Recreo 
y elementos populares que se., disponen a telegrafiar al general Primo 
de Rivera en el sentido de que ampiííe indlefinidumie.nte ía fecha del 
vencimiento de la referida, letra, por convenir así a la salud de la Pa-
tria. -
La iniciativa ha sido acogida con entusiasmio ípdr muchas po-
blaciones (españolas ¡y 'el próximo día 13 lloverán en la Presidencia 
estos telogralmes, (que 'Constituirán una Consoladora manifestación de 
fe y adhesión ciudadana. 
Ni que decir tiene que la idea .nos parece j)ía¡usibe y que nues-
tro deseo sería que Santander figurase a la cabeza de esa manifesta-
ción. . 
El Directorio cuenta en absoluto con la confianza del país. Pero 
es preciso que los ciudadanos, cada uno en t u medida de .nuestras 
fuerzas, le facilitemos el camino para su obra de reconstitución. 
L a . cuestión internacional. 
U n l e v a n t a m i e n t o e n I C O 
De las elecciones inglesas. 
LONDRES.—.Las noticias de los *e-
suilados obtenidos en las elecciones 
eran dos siguientes a las cinco de la 
Wrde: 
Conservadores, S49. 




NUEVA YORK. — Dicen de Veracruz 
qu£ ,en San Luis de-Potosí se lian sub-
kvado las tropas contra el general 
Ohregón. 
Al mando de los sublevados está el 
general Sánoliez, el cual l ia comunica-
do a Obregón que se hallaiba dispues-
to a defender lar, instituciones, puestas 
por él en peligro. 
AI general Sánoliez se ha adherido la 
flota que se halla en el Golfo de Mó-
)lco y los fusileros. 
t)« la capital salieron numerosas tro 
Pas al encuentro de los rebeldes. 
Estos, en mimero de 6.000, han pre-
sentado batalla y esperan refuerzos, 
Pues cuentan con" otros 15.000 de dif?-
rehtes regiones. 
¿Derrota de los rebeldes? 
NUEVA YORK.—Circula con insisten-
cía, el rumor de que en el combate 
entablado entre las tropas federales y 
«a lSUl)leva(ios CIU'e maTld^ el gener-il 
j-anchez, fueron vencidos los rebeldes, 
«nuebos-de los cuales están prisioneros 
y Otros entrepraron sus armas. 
Temblor de tierra. 
t ^ H A' ~" FJ Observatorio ha reuls-
m o un fuerte temblor de tierra cuyo 
tanda ^ a m i l ki lómetros de d i ; -
El premio de la Paz, desierto. 
¿«ÍSTM.NIA.- .Fl premio Nobel, de Ja 
W ' hh *{*o declarado desierto. 
i r x v . E, ^•'«Jtinio genera!. 
LONDRES.— F,l P^rn t jn jo S( 
ha dado el si-
•El diputado Moutel- censuró al Gc-
bierno por su actuación en el conflicto 
l íalogriego y por la polí t ica seguida 
con Suiza en lo que se refiere a las zo-
nas neutras. 
Mr. Po incaré fué el encargado de 
contestarle, explicando los motivos que 
indujeron a obrar al Gobierno en la 
forma que lo hizo. 
La campiña romana, inundada. 
ROMA.—El nivel del Tiber ha subido 
quince metros sobre el que tenía estoo 
úl t imos días. 
Toda la campiña romana e s t á ' i n u n -
dada y los campesinos han tenido que 
abandonar sus hogares. 
Se han organizado servicios do sal-
vamento y las ¡pérdidas son enormes, 
pues la mayor parte del ganado exis-
tente pereció ahogado. 
El duque de Aosta, grava. 
TüRIN. — Él últ imo parte facultativo 
firmado por los médicos de cámara d-ál 
duque de Aosta dice que i>rosigue el 
estado de gravedad, pero sin llegar 'a 
nn límite desesperado. 
Política norteamericana. 
NUEVA YORK.—Él presidente Goodli-
ge ha diriírido ál Congreso yannni un 
•mensaje sobre la necesidad de reformar, 
el Ejército y la Escuadra, mejorando 
los submarinos. 
Resueoto a las reparaciones alemanas 
dice que debe, mostrarse interés directo 
en la reconstrucción económica de Eu-
ropa. 
Se ocupa de las relacionéis con Ruc,n 
y dice que los subditos americanos de-
ben ser libres de comerciar con aquel 
pa í s ; pero aus el Gobierno americano 
no debe enlabiar neerociaciones de nin-
guna clasé con los Soviets. 
ra una pareja de la Beneméri ta en per-
secuición de Luis y José, los que fueron 
detenidos en la fonda de Ribadesella y 
oondúicidos a Llanes. 
Bedia fué llamado para que declarase 
si eran aquéllos los que, horas antes, 
habían ocupado su auto y , naturalmen-
te, dijo que sí; pero que no sabía otra 
•cosa, a pesar de que el caipitán insist ía 
en que algo debía de ocultar. 
Bedia permaneció en Llanes hasta el 
día siguiente, por disposición de la 
autoridad. 
EJ referido chófer fué llamado ayer 
por el Banco de España para que dije-
se de qué clase eran los billetes falsos 
que les fueron ocupados a los indivi-
duos detenidos, y Bedia respondió que 
los que él v i ó en Llanes eran de los 
llamados de anuncio. 
El día de la Patrona. 
Con motivo de ser hoy la festividad 
de Ja Pnr'Viyna Conoepcúón, Patiíona 
de España, las fuerzas de esta guar-
nición vestirán de gala y se izará 'a 
Bandera nacional en los edificios m i l i -
tares. 
Ademé.?, con la autorización del fex-
céleniís imo señor general gobernador, 
se rán puestos en libertad todos les pre-
sos y arrestados del Cuerpo y de plaza 
que no estén sujetos a procedíinienio 
A las once, la fuerza franco del re 
gimiento de Valencia, al mando del ca-
piulu de cuartel y oficiales de semana, 
oirá misa eu la capilla del cuartel. 
Para este aoto se tocará escuadra a 
las diez y media, compañía a las diez 
cuarenta y cinco y llamada cuando se 
ordene. 
A este acto y a la distribución de la 
primera comida, acoiniyañarán al coro-
nel todos los jefes y oficiales francos 
de servicio. 
Con motivo de la fiesta de la Pal ro-
ña , doña Antonia Gutiérrez ha obsequia 
do a la tropa con 160 filetes de cení-). 
El rancho que se servirá a los solda-
dos de Valencia será el siguiente: 
'Comida.—Entremeses: Aceitunas, em-
butidos y conservas. 
Paella con menudos de pollo, 'costi-
llas de cerdo, chorizo y salchichas; po-
llos asados; filetes de cerdo. 
Vinos, postres variados, café, copa y 
cigarro puro. 
Cepa.—Alulbiias estofadas y bacalao 
con tomate. 
La capa española. 
Í H a ' c e n f a l t a t i p o s . 
AllaJbaidio y ibendieeiidio sea el querido 
aiimg'o Feiniaudo Mora, que nsd nos 
propoircüoaia asunito [paina dávaígar es-
t a inoiche, can eaii a-rtíicmlo «a p r o p ó s i t o 
d:e Ja capa eeipiañoJa 
p i ágoe lo eil i&efloír ei. favor qne nos 
hace, y a epe aiosotrois ¡no podlríaimots 
pagiarte m en smiaaiccs, poir anidar a 8 
y em Manioa. Eil nos iimiuine para 
qiuie, a l mliateir niuesitmo 'ouairto a. eis-
pad'a,?!, nio se nois- quedle en iprimieT 
enviiiíie y por ecmdfe vayamos oe.rcia die 
vciriuca en rddfculio, qpe ponerse a es-
erffibtr a huanio de pajas y s tn ideiais, 
•ailgo ies siean^jainlte a ibahlair déü alr-
quítra.ve. 
iBeiciimos notsatiro-s, iy 'bien qpiisiiéra-
miots-iqiuie nadlie ise dol iera de ello, qnne 
bóian iniuierta e s t á l a capa esipañota, 
ya que baibía die uvamcibar s in giallax-
.•dlfia iscil̂ no Ba|3 líirip-aXdlais. ile (nai'estroií. 
po'llos, um poico torí ' í ldas -ptír • lafe Agui-
las día] fox, iy miiá-s bstíhias a vu.l|ga.ri-
dádids qne a .niajcKñS'. 
Y djeóimicis fbaiplbsén qaiie sierna ouirio-
SQ babieir tiemiidio uinia-. iiníborviú con .la 
capa, aptieis idle it'aibeiíj'.a sacaid'o a co-
•¡iciéni.. s in icginlcSOOT su criitcr.io solire 
.€¡1 pumio. ;Qii:iién .salve si la é p o e a os 
poco adi-'.cuada par.-i olla,, y prefiero 
peiiniiauor.or en l a ImTiha ' del olvido, 
•aiiibes icjuie ineigJU'cî air ien plea'ia calle de 
Allicailá, eniliro tanto "t_ilinclhea'a y tan-
ta gjaib.alrd!i.nia. y t.au.to inaaicikerlunü, 
COII'.KI- sie ifeva aibcra! 
•'Pero-, y volvamos -a l o " prishi'ero, nn;; en éfl -u;] i'jeis'o efe! que .la caria 
de hoa-diadeG i'cvenlenes • en da. corta 
esclavina y -die einubo-) i* d'e jinsllncihe 
azarl, tu.vieira a ÜMieji auingiir al pme&éil-
te, idel ío:ii'dn dr l cofre, ••¿eaieiría cncinüa 
die JÍGS hicimíbirie& 'domioi baia antaño. , 
(Mieo-dn j-a Ibvahan Dc-mbiia y eJ Hai-
qiuicirc y . Ivstrañii y Záflhiaicóító? ¿ H a b r í a 
pjairbo suificiVu)!!- ipaná etóilbeÉ^r&é '<• 
dici- jnihozai'se y abdlgir a iparaos. co-f-
itos. Icoai l a 'cllCígaaicia y el sailcTo .que-
lÉeiajiJiere da pronda? 
PíjniuiG paira llevarla, ánnn la. lleva-
r o n icícirtos soñares , eniíire las cuales 
ipodn'am conitarsie algninos de ios cita-
dciJ ¡j-.br Fernando iMíoa-aí—iduieño de 
Mía siaherbio g a b á n de gaimiuiza, becho 
poó" Akuj'a—, mieijor ositá l a patee "en 
el iLuigaa- dioirudie is© i tal l e . L a capa es-
pápollia era al bombre í o qiue lasi me-
diiae caladas ©on . a. l a nnujer: algo 
que h a b í a qiuie U-eyar fliamianite,, £stt« 
radto:, isiin amia ariunga. nii aun torcido. 
Y p a r a i a .urna h a c í a n fallía bamibres, 
y pa ra las o t o s se nieceisiitan pdieir-
ü m . «¡Gracia y tal...!?—«quie decían ' en 
el poipiullairísiiimo cboíns die ((Cuadros 
dtealvenites». • _ • 
i&olbre /etstie p(u¡nto scimdsi inta'ansi-
ger.ities. E n iSani-ander, el qaiie miejór 
llovó 'la oalpa fué Est irañi y, dleisipaiés, 
nn. sieai'Oirit.a acibaillapado que se l l a m á 
Ronáfaiciio y que- tenía, un atraje paira 
cada dlfei y iuin d í a paira caidia - t o j e . 
Dom iMáncettino Meniéndez, las m á s 
de iLáiS vece»? illeviaiba la oaipa^uma Ca-
pa, de cedor d'e ob'ocolall-'^ con graaide.1* 
y lanicibo^: gailcir^eis de ^eda, ni:-fgTos—. 
r a í d a atiráisr, íá lia manea:a die los ,&©g!o-
vi-anois dieil caimpo. 
Y paria taso -no se contó - icaipa- aflg«-
n a len iciaea, de Umi/airte, n i ion las alca'e-
ditadraj saatmeríais de l a calle ,dlé' . l |k 
Cruz. • • • - • i • - • ^ 
De aniodo ifiisl 'qiue vaanais, a quiedar. 
«alccmdeo.nes» en i m a cosa:. en .qaie l a . 
ea.pa, econo bus navajas die AiLbacete, 
no (puiedan aibráinae a in moitivo, n i ce-
ri'aa^ie can idaslbóncfr, o, lo cpuie eé- -lo-
or-ni.o, si so nos panntite lia aolard-
r: n ide l a «anertiáfoa-a": qiuie -no d'ebe; 
sal i r de nuievo ta la, calle ai n o es,pa-
na ser llevadla con «la igracia de los 
p-asadios tiemipos, cnaaitílo los ina-joa 
l a ecilaaban, a lójs pies die iliais. imiañólás' 
o de los ide nvás a cá , cuaindo Bafael' 
íCh-ánilíiiba! é, Oía r e j a de l a Tanperió,' 
a g n a n í a n d o Ja heladk ¡em, l a Buor ta 
de l a Cí ime. 
fAír! Y. goibíte todo, ^qne no se íñi: 
pongia la capa par lo niienias en atn 
par . de a ñ o s , qu,e es l a vida quie le 
qjuiedia afán, por eil reveireo, a l g a h é n 
• n: ' nos b;i,oieran a fines del ve in t iuno, 
casi el taféalo día. en q ñ e l a repng*' 
n.ante FiÓ'S^bná he m e t i ó qminoe millo* 
nes en casa a doin OieisrariO. 
E Z E Q U I E L C U E V A S 
Cumplidos sus deberes en el Ejército 
se ha reintegrado a esta Redacciói 
nuestro quer id ís imo comjpañero el po 
pular y notable caricaturista Paco í\\ 
vero Gil, llegado a Santander entre lof 
soldados repatriados del regimiento d( 
Valencia. 
Como ser ía una redundancia habí a ¡ 
de un ingenio, un. espíri tu de observa 
ción foiimidable y un absoluto dorninit 
del arte de dibujar bien, cosas recom 
cidas en Rivero Gil, nos limitamos < 
dar la noticia de su vuelta a la Vid! 
art ís t ica en EL PUEBLO CANTARRO 3 
a felicitar a los lectores tan sincera 
mente como a nosotros mismos. 
i , , " , J -  Ei escrutinio general de 
m elecciones úl t imas 
*"e»te resultado: 
^nservadores, 254, venciendo en 19 
'Wos nuevos y perdiendo en 109. fiiStr 
Laboristas. 190, ganando en G3 distri-
Liberales. 152, ganando en 80 distri 
Ub_y Perdiendo en 35. 
tal.y Perdiendo en 13. 
mo¡¡ partidos, 19. 
p . m Por Maui-icio Barrés. 
fbp, i 'Sta marian'a &e han celébra-
las :a ^lesia: de' Notre Dame funera-
Barrés 6 6teri10 c]escanso de Mauricio 
ft^' -—Anuncian de ^ u^ 
«tLM SOviétic« realiza intensa pro,ca-
lonia COmunis1a P01" Alemania y Po 
Oont^abando en Alemania. 
s;ii PRUN.-Se ha descubierto un colo-
está"eROC10 de confrahando, en el cual 
tnü' ^^Promet idas la mayor í a de las 
Naftas 0rtan,1eS caisas de comercio ale-
PAP En 'a Cámara francesa. 
ra ' s-"~-Esta farde hubo en la Cámn-
^ieílo'1 ñran di'sciisírtn sf-íwe política 
Nueva — c s i í n . 
De fa detención de unos 
cáete? idtas 
Hemos hablado con. el chófer Hilario 
Redia, que, según decíamos ayer, con-
dujo a Llanes a los detenidos eu Riba-
desella, Luis Liniers y José Díaz Gon 
zález. 
Hilario Bedia nos ba referido el su-
ceso diciendo que condujo a Llanes a 
los dos citados individuos, sin suponer 
n i por lo m á s remoto que eran carte-
ristas y sin que el comportamienlo de 
éstos le hiciera abrigar el menor géne-
ro de dudas. 
A la entrada de Llanes tuvo el auto 
un reventón. Arreglada la rueda, entra-
ron en la vi l la , donde los viajeros h i -
cieron efectivo a Bedia el importe del 
viaje. 
Luis Liniers y Tose Díaz alquilaron 
otro auto, dir igiéndose a Ribadesella. 
Bedia, hablando con unos amigos, v 
sin fundamento alguno, sólo por una 
suposición, apuntó sus sospechas re? 
pecto a los mencionados individuos, 7 
amo de los que le escuchaban avisó al 
capltáin de la Guardia c iv i l . 
F.sle di.-'i; nsn que, en otro nulo, salie-
Cumpi j mentando. 
' MADRID, 7.—El Nuncio de Sü Santi-
dad, acompañado del introductor «le 
emibajadores, conde del Valle, cumpli-
mentó a Su Majestad. 
También cumiplimentó al Soberano 
el marqués de Aidanla, con el conde de 
Floridablanca, que en breve contraerá 
matrimonio con la marquesa de Colo-
ma, bija de aquél. 
El general Borbón ofreció sus respe-
te»? a Su Majestad. 
La Reina doña Victoria, con la seño-
rita^ de Heredia, paseó por la población 
haciendo compras. 
A Su Majestad doña María Cris! i 111 
la cumplimentó la señora marquesa ¿fe 
Atarfe. 
N» olvide líated que la propaganda 
Ri^mors la base de todo neeocin. 
Desde Va lenc ia . 
Llega Una muño V i ra com-
Pareier ante la Audiencia 
VALENCIA, 7.—Ha llegado el catedrá-
tico don Miguel Unamuno, con objeto 
de comparecer ante la Audiencia como 
responsable de varios art ículos publica-
dos en «El. Mercantil Valenciano» y 
por b s cuales ha sido procesado, 
E l d í a en S a n S e b a s t i á n . 
ü a m é i i c o , procesado 
Travesía accidentada. 
SAN ¡SEIMiSTIAfÑ, 7.—Al p u o r l o d -
í'j.'-ajefi ha llegado n n a fnaigata vhi -
iehia-, dios] m's de a ína J/raivesáa de e i en -
to diez iy nueve d í a s , d u n a n t e tos cua-
les corriió se r i a s tomiporales, sufrien-
do . m n d n s deapenfeetois. • 
Por sentirse orador. 
El g( ubeimaidoi'" b a oaanliifestiaalo qv -• 
•a ccairj'nciüienicaa de l a denum/ci'a hiecíia 
ipicir tan periiódliico icointna lum i m é d a c o 
>'.'• .Moita'ico, epe e n se s ión imu in i c ipa l 
1 id '1 ipüii IÍCILÓ 'un dliacuaiso a ipce t rof iando 
al tailicailidie, ee o r d e n ó l a aipeaTtuii'a de 
inícrtoaicdión, medlianle l a icuiai se oom 
iplrobj Jia iVGiracliid:ad die denu lnc ia 
píáriiiá^ítilcsáj ¡por lo cfmail ee h a aibiier-
to procirso contra e l ia-asicriblie faouE-
ta tavo. 
El cadáver de un obrero. 
E n Diava (ha aroaít^eMfoj eil cadá-vei* 
ded alxneiro iCüipQ'iiiano Eiclhievarnría, ípie 
fué laaTaisiíiraidb bócr lía. avguas cuiandio 
t r a íba j aba en l a ciaaiitema. de Airrábailáaa. 
Detención de carteristas. 
Micimieaiiticis Janitee .die (pairitiiT eíl ex-
ipfnélas de jliafa 4,40, "'Puiei-on d e t e n i i d o i 
en l a ei^bsicíén idosi conoeiidcis oair,tei-j;a-
tas qiuie andaban ananiipciSieandOi eaiiti'e 
k^3 yjüafjiéiríoa. 
Contra n n escritor. 
Emilia Carrera procesado. 
MiADíMiD, 7.—m .Tnz.ga.do lia, •.lict,a.-
do auip de piroc'.'^naniento contra el 
eciiiti-a" Rnaiilk) Oairnere, iper sai i'al'ani.a 
iprod uic eión litiéraír i a. 
E l timo del anto 
Er% nn Stesco y encima 
qaería venir a Santander 
iMAiDRiliD, 7.—.El condiuletoa- diel a u -
toimóviiJ cKefl. iservioio jwjlbl'ieo' 6.433 M . , 
.Fernaniido Radnígiuez Xiápez, de vei l i -
tados lañas, doimiiifiUaiaido en l a oaille de 
ia . iSaráttásiinna T r i n i d a d , 11, ha d e m i n -
ciiiado al .Tuiagado una estola de que 
iba. siiido víicitimtia como t a l «'dli-aiinfeiUT». 
U n v joven eibe^ainéeimienite ve&tido, y 
de mlanieirais ñríni, qiue te tcunió ante-
ayeir ieil • aiutomió\iill diu-rante vairias ho-
rais, Ole pnoipuso epue ail d í a siiiguiiente 
voilviiiera a recoigierlo ail boiteH d'e Ro-
m a , donde se (bnispiediaba, y le m í a n i -
IV-i!) qaio iffliiieri'a ¡iir a Snnilaiwter en 
el laiulto, s i rae p o n í a n die acuerdo en 
el precio del servicio. 
En efecto, al día siguiente fué Fcr-
nandoi can el coicbe ail •hotel indica-
do y ell joven en cues t ión , qiuie-idijo 
ser iel ünaiiqiuiéis die V i l l a Ávila , ut ibj ía 
el autoimóvii dlurante todo el d í a , qiie-
danido en que ayer se d r í a n a San-
tandler, ly como el d n e ñ o del coche ie 
diijicma iqjuie era nenesario qne- le an-
tiiciipaira aligo de l a cantidad conveni-
dla, ieil otiro le ftiimó n n docnmlento re-
conoieieinido deberle 475 pesetas, a qu;e 
asioendlía ieil ISIGÍIWÍIOÍO...prestado dura n i a' 
los idiías que1 ntiliizó1 el auitO'. 
lAlaoira báieni; a i ]3reseinitarKie layer 
¡Fiemnaaiidio Rodríiguez en el :hot€l de 
Ronna, Se enconitró con l a desagrada-
ble so í rpresa die gjue el t i tu lado m a r -
qués hab ía desaparecido, no dejando 
aast.ro die su etegante persona. 
Mensaje de ¿ r a t i t n d . 
Un éxito extraordinario. 
MADRID, 7—La idea de que la Colo-
nia americana d i r i j a un mensaje dé. grar 
t i tud al Monarca español, , ha alcánza--
do un éxito extraordinario. 
La Comisión organizadora cont inúa 
recibiendo gran n ú m e r o de adhesiones, 
de personalidades y familias america-
nas residentes en diferentes provincias 
de España; de las cuales vendrán dele-
gaciones para figurar en la Comisión 
que ha de hacer entrega del mensaje 
al Monarca esipañol. ' 
Además se h a n recibido adhesiones 
de elementos importantes de las Colo-
jnias ia|niCi(icona.s residentes ícfb otra.S 
naciones de Europa, entre ellas de 
Francia, Inglaterra, Italia, Bélgica y 
Portugal, lo que hace que la manifes-
tación que se prepara tome proporcio-! 
nes de grandiosa. 
El día de la entrega del Mensaje al 
Monarca, una comisión de damas bis. 
¡panoarnericanas, harán-of renda a la Rei-
na doña •Victoria de un precioso ramo 
de flores. 
D e a d e M m x i a . 
Una causa de pena de 
muerte 
MURCIA, 7—Ha comenzado a versa 
l a vista de la causa seguida contra 
Orencio Martínez, que m a t ó - S & u - n o -
via . 
El fiscal pide para el procesado la, 
pena de muerto, 
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S u M a j e s t a d e i R e y h a f i r m a d o 
d e c r e t o s d e c a s i 
d e p a r t a m e n t o s . 
La «Gaceta». 
MADRID 7—La «Gaceta» publica hoy, 
«nt re otros, los siguientes decretos: 
L'uo, concediemlu una translerencla 
de 300.000 pesetas para proseguir las 
obras comienzadas en la prisión cea-
n a l . 
—Otro, concediendo la Gran Cruz dél 
Orden Civi l de Beneficencia, con dis-
tintivos morado y blaaico, al |)atalló,.i 
expedicionario del pfiífiiér tégimieil i 
de Zapadores de Melilla. 
—Otro, concediendo la transferemi.i 
de nn crédiíi? de 100.000 péselas rara el 
pago . de d i terminadas obias urgente'" 
qne se llevan a cabo en el teatro Real. 
' Finalmente, publica una real orden, 
disponiendo que las vacaciones escola-
res de Navidad comiencen el día 15 del 
oorriente en todos los GstaWecimieTitoG 
civiles del Reino y qüe terminen en -
de enero. 
El Tratado comercial con Italia. 
La «Gaceta» publica hoy el Tratad" 
comercial pactado entre E^paiiá e Ita 
3ia. 
Es extensísimo. 
La condición nrimaria del convenii 
es que los productos nacionales o fa-
bricados en España serán admitidos a 
la importación en ' I t a l i a , mediante el 
¡pago de dereohos que se consignan q 
los m á s reducidos que Italia pndierr 
conceder a cualquier potencia extran-
jera. 
Otros productos se t r a t a r á n con ven 
taja sobre las naciones más favorecí 
das. 
También so seguirá el mismo régi 
men con los productos italianos iin 
portados en España . 
Se seguirá igual trato de favor mu-
tuo con los buques de ambas naciones, 
exceiptuando ún icamente a los barcos 
de cabotaje, que seguirán r igiéndole 
por las leyes vigentes. 
El convenio en t ra rá en vigor el día 
10 del corriente, no pndiendo ser de-
nunciado basta que se baya cumplido 
un año, contado desde esta íecba. 
A par t i r de la misma podrá denun-
ciarse todo extremo del convenio. 
EJ Tratado lo firman: por España , 
don Fernando Espinosa de los Monte-
ros, y por Italia, el conde de Paulucci 
En la Presidencia. 
'Poco dleisipiuíéis dei lias ¿ Inéo de la 
tairdie l legó a Qa Presidcu'.-ia el |Cfiie-
rail Prltmo de Hi ' 'cr i 
'Hiablaíwio co<u los nerio.li-n.Mis- dijo 
que en l o concern.nnte a la r^frrrna 
de l a ley de r-ec.L'Tani: }:i,t> y i n-
{pjaz,o éil era el •'mico qne fe balda 
Qieitraísadia e n d exanuen dié lias J i a - i -
cuyo aatiiciuiliad'o y a h a b í rn " . ' ' i mínadio 
de eüitiuxiiair tes vocaios del D i i ( d o r i o . 
iDiíja tlamibién qiuie tenia riílliín&d'O 
ain proyecito pana quie 'Jas ángen ie ros 
oivailes que oouipa.n diestiung. cu 
tets oñciiiatlies l o l iaban en lo ¡siiceaívo 
con n n .seani-aantoifmitáismo idén t ico al 
qiule |iii(gie eil Ifiuini^ionamiento á&\ l'n 
dier j'Ud'i'aiiad. 
—Viené—"añiáidüió^-jsá áñiáfjúvpá o pa-
eadio ipansdo Qlevar a ila finm-a esa 
¡poerición, qaie exiige n n a mdinucVTSa la 
bor, poirqiuie 3iay que tener p r ^ e n t i : 
miuióhíos icaisos "die u n a ga'an oomploji-
dad. 
Despachando con el presidente. 
'Ee/tia tardo leetiiivdeipon desipachando 
con el pneiai dente ios encargad es die 
Haciendla e Iiir-t i i n ción piublica. 
Tamibién. visiiitó al generaJ Plnlanio d" 
Riivera, e ion oibjclo de pMÍw l i n a 
ipaira linaaiigiuinar en el iPailaciio de Go-
anuiniicadiiones Ja 'e-mfereincia de tele 
eoiniiunicaoiión, el dipecítór igener^al de 
Ikirriiecis y Tedlégmatos. 
•Eil presidirade ¡setuaitó la. d'e las cua-
t r o de lia itaaidio obvl lunos. 
' U n a Comiiisión, ¡ntegUTaida por liois 
sefiroaies. iGoiicoocibea, inainqniés die Vie.s-
ca y d b n EnniJiMn BftiBfi, poraiio miiein-
ft)iro^ /de .la, Eiiiya- Aifrijeainfeltia, confe-
frefPKSiió ieodiensame.nte con el ipne.'-.i-
B e n t i ' ^ 
A l a fsaliiida ino hioieron rsilY-.re.ncn 
alpiuna die lo trai'iaid'O, li^ndoiSG El 
Vfedix que da e.ji.t.)-pv'i>.!:i. HialM'a, Elidió 
m u y icordiail y, diesdie luego, paira tra-
t a r asu'ntois iconicernieníes a la Liga 
caiya aieipneis^iiiaiGáón ositenitívbu.n. 
La reunión del Directorio. 
El Di red orlo se reunió en Consejo a 
las seis de la tarde. 
La reunión 'duró hasta las ocho y 
inedia, y a la salida el general Valles-
i¡>- '•-•H (lió la r^íerencia de lo tratado. 
Dijo qne el Consejo hab ía estudiad.) 
asuntos de t rámi te y algunos de per-
sonal. 
El coniralmirante Magaz, .qüe se ha-
llaba presente, dijo que en la reunión 
se había aprobado una moción con ob-
jeto de proseguir los trabajos de sal-
vamento dél aoorazádq "Hspaña». 
Firma de Guerra. 
Hoy ha sidu í l n n a d a una extensa 
combinación de Guerra y otros decre 
ios del mismo ministeriq. 
Disponiendo qüe, en lo sin esivo, el 
Cuerpo de invál idos sea niandadu por 
un tefliénte general en s i tuación de pr i -
mera reserva. 
—•Creando la nueva situación mil i lar 
!ilulada "Al servicio del px'Olectorado», 
coihrrendiendo en ella al personal que 
lv , :éste en Afiic-i , dependiendo de 
oíros ministerios, a peticiéu prupia. 
—DispiHiendo cinc el tenienie general 
don Cailos palanca cese en el cárgQ 
cíe cajiiuin general de la quinta regió.i 
y pase a la situación de priniera reser-
va, [ or haber cumplido la edad rcgla-
nientaria. 
—Idem ídem qae el capitíin general 
de la octava región, don Amero Rubín 
y Homent, pase a igual si tuación que 
el anterior, por la misma causa. 
. —Idem ídem que el consejero del 
iuipr^no de Guerra y Marina, don En-
rique Vignote, pase a la si tuación de 
la "primera reserva por haber cumplid' 
ta edad i'egbumentaria. 
—Disponiendo que el general de bri-
dada, don Claudio. Cuesta, Jeíe de Es-
lado Mayor de la Capitanía general de 
la primera región, cese en su cargo y 
pase a la si tuación de primeia. reserva, 
a petición propia. 
—Idem que el teniente general de la 
segunda división, don José Goicoechca 
Mozo, pase a la -s i tuación de primera 
reserva por haber cumplido la edad re-
glamentaria. 
—.Ascendiendo a' teniente general al 
general de división don Ricardo Bur-
guete. 
—Idem a general de división al ge-
neral de brigada don Julio Ecbagüe. 
—Nombrando general de brigada al 
coronel dón Godofredo Nouvilas. 
—Ascendiendo .a intendente de divi-
sión al coronel de Intendencia don Gon-
zalo Barceló. 
—Disponiendo que el capitán general 
de Baleares, teniente general don Fer-
nando Carbó, cese en el cargo de co-
mandante general del Cuerpo dé Invá-
lidos. 
—Nombrando para este puesto-a don 
Carlos Palanca, teniente general en si-
tuación de primera reserva. 
—Nombrando capi tán general de !<i 
quinta región al teniente general don 
Emilio Rarreiro, consejero del Suprc. 
mo de Guerra y Marina. 
—Tdeñi canitán general de la tero?"a 
región al teniente general don Ventnri 
Eontan. 
- I d e m consejero del Supremo de 
Guerra y Marina al general don José 
Zabalza. 
—Idem capitán general de la octava 
región al que lo era de la tercera te 
ni ente general don Bernardo Alvares 
del Manzano. 
—Idem general de la doce división a 
don Julio Echagüe. 
- I d e m consejero togado del Consejo 
Supremo de Guerra y Marina a don 
Cabios Blanpo Peres. 
—Disponiendo que el brigadier dón 
Antonio Sánchez &és<i en el cargo d" 
inspectoi-ayudante de la Dirección ge 
neral de la Reneméri ta . 
—Nombrando jefe de Estado Mayor de 
la Capiianía general de la quinta r r -
crión al brigadier don Ignacio Despu-
jols. 
—Idem a don Timoteo Calvo pata 
ocupar el mismo puesto en la Capita-
nía general de la tercera r eg ión 
—Designando a don Antonio Losada, 
general de la segunda brigada de V-
16 división, para el cargo do jefe de 
sección del ministerio de la (f ierra. 
—Designando para sustituirle al ge-
neral don Francisco Zubillaga. 
—Nombrando general de brigada de 
la undéc ima división a don Godofretl > 
Nouvilas. 
—Idem coronel del regimiento de 
León a don Gonzalo González Lara. 
—Idem del de Mallorca a don I .u i -
Franco. 
También fueron firmados otros decn 
tos de libertad condicional y de pones 
sión de Cruces del Mérito Mil i tar . 
Firma de Gracia y Justicia. 
Hoy ha firmado el Rey los siguiGntgs 
decretos de Gracia y Justicia: 
Reorganizando los servicios de ins-
p e ce i ó n penitenciaria., 
. \ i nlaandu al eanónigo de Zarago-
za, don Aquilino Pini l la , dignidad d? 
riiaestrescnela de la Catedral de Cuen-
ca. 
—Destituyendo a don Man m i Mance-
bo del cargo de juez de instrucción de 
Cabra (Córdoba). 
—Idem a don Francisco Gutiérrez de" 
cargo de juez de instrucción de Ce-.*-
vera de Río Pisuerga íPalemáa) . 
—Nombrando maestrescuela de As-
torga al canónigo de la misma d-v 
Perfecto González Alonso. 
Firma de Hacienda. 
l ian sido firmados los siguientes de-
J reíos de Hacienda: 
Jubilando a don F.rnesio Marín López, 
jefe de Administración de primera cía 
se del Tribunal de Cuentas, y conce-
diéndolc honores de jefe superior de 
Administración civii . 
—Disponiendo qi.c Ion Angel .Altóla; 
guirre cese en el cargo de ordenador 
de pagos del ministerio de la Guerra, 
y dés ighahdo para reemplazarle a don 
Manuel Piquer. 
—Ampliando las facultades del Coli-
gió de Medidores y Pesadores públicos 
de Barcelona. 
Firma de Gobernación. 
De Gobernación se han firmado los 
siguientes deóretos: 
Jubilnndo por imiposibilidad física a 
dón Ramón Fernández Luna, jefe de 
brigada del Cuerpo de Vigilancia. 
—Nombrando comisario de prime-a 
clase del Cuerpo de Vigilancia a don 
Manuel D.íeguez. 
—Nombrando comisario de segunda 
a don Joaquín Rernel Moreno. 
Firma de Estado. 
Concediendo el Collar del Toisón d3 
Oro al pTíneine Humberto de Saboya, 
pr íncipe del Piamonte. 
—Autorizando a don Guillermo Back-
maier para firmar en Ginebra los acudi-
dos de la Segunda Conferencia sobre 
comunicaciones y t ráns i to . 
—Concediendo al pr íncipe Hiro Hit-? 
ej Gran Collar de Carlos H I . 
Sigue u n a larga relación de conce-
siones de Collares de Carlos TIL Cru-
ces de Isabel la Católica y Bandas de 
Mar ía Luisa. 
Firma de Fomento. 
Jubilando al interventor de Ferroca-
rriles don Félix Arango. 
—ídem al ingeniero mecánico don 
Oaldamero Pons. 
—Idem al ingeniero-jefe de Agróno-
mos don Carlos Valenzana. 
—Nombrando vocal del Consejo Supe-
rior de Fqmento a don Antonio Vélez. 
Otros varios de concesión de Cruces 
del Mérito Agrícola. 
La vacante de Octavio Picón. 
La vacante que dejó Jacinto Octaveo 
Picón en la Junta Protectora del Museo 
del Prado ha sido cubierta por don 
Elias Tormo. 
Comentarios a una réplica. 
«A B C y «El Imparcial» de hoy co-
mentan el mensaie de los catalanes y 
Ja contestación del presidente del Di-
rectorio. 
Dice «A B C» que el mensaje se ha 
producido por una minor ía de Catalu-
ña, qne vive de espaldas a la realidad 
y del sentimiento nacional. 
«El Imparcial» se expresa en muy pa-
recidos términos, y ambos dedican gran-
des alabanzas al Direot-ório por su va-
liente y justa contestación. 
(.ue. en virtud del informe emitido ].<..• 
la Jimia de Teatros, se había autoriza-
do el funcionamiento de los qne exis-
ten en Castro Urdíales. 
También les dijo que ha • autorizado 
3a oelebración del banquete de los sol-
Jados repatriados de Melilla, ya cum-
piídos, y la celebración del Congreso 
provincial de la Federación de Socie-
dades obreras de la provincia. 
Hablando de la festividad de la Pu-
r ís ima, Pationa del Arma de Infante 
r ía , dijo el general que se proponi-
asistir a la misa que, en la m a ñ a n a de 
hoy, habrá de celebrarse en el cuartel 
de María Cristina. 
L a s i t n a c t ó ü en Marrnecon 
Heroico comportam eato^ 
un moro en Beni Aros. 
El Supremo de Guerra. 
iMiAiDiRiIiD, 7.—<EI Consejo sUDrj 
dio Guerra y \kw»n-a ee ha ,..!„."I1!• 
esta n i a ñ a n a . 
Hoy, en los Campos de Sport' 
m h UNION 
Saión teatro del Círculo ca-
tódico de obreros. 
Una de las partes del progra.-na que, 
con motivo de la festividad de hoy, há 
eohSeecionadó la Academia «Juventud 
Caíólica Obrera» para honrar a su e\-
rjefsa Patrona, es la velada que su CÜ-a 
dro art íst ico pondrá en escena en este 
lindo teatro. 
Comenzará a las seis y rmedia, y *. 
ella podrán asistir los señoi-es socios 
i reíos del Circulo que soliciten sus 
entradas durante la m a ñ a n a en Secre-
ta r ía , previa presentación del úl l imo 
?-ecibo de la Sociedad pasado al cobro. 
Esta función se repet irá m a ñ a n a , em-
pezando a las siete, estando dedicada 
a los señores socios protectores, quie-
nes pod rán retirar las localidades que 
les piertenezcan en la m a ñ a n a del do-
mingo, en la misma forma y sitio que 
como indicamos para los obreros. 
•Eü cuadro escénico de la Academia, 
reforzado con elementos antiguos, está 
oieparando para fecha próxima una 
importante función de beneficio, de 'a 
que nos ocujparemos con todo detalle 
onortunamente. 
D e l Munic ipio . 
Los precios del pescado 
Los encargados de hacer informacíó i 
en el Municipio fuimos recibidos ayer 
ipor el teniente alcalde señor Colon-
gues. 
Este nos dijo que venía de despedir 
al alcalde señor Coaijedal. que, como 
ya anunciamos, salía para Madrid, a 
cuya despedida acudió gran número 
de concejales y varios amigos. 
También nos notificó el señor Colon-
gues que hab ía pedido al administra-
dbr de la pescadería el envío de una 
nota diaria fijando los precios a las 
que al público se expende el pescado. 
Esta nota se publ icará en los periódi 
eos, para que se sepa en la provincia 
los precios que han regido el día ance-
rior . 
También JIOS dijo el alcalde accid n-
tal que hab ía estado en su despacho -t 
d. ,vi edirse de gj el delegado gubernati-
vo de San Vicente de Ja Barquera, co-
mandante don Vicente Portil la. 
Terminó facil i tándonos la note de 
Contaduría, cuyo movimiento es como 
sigue: 
Pesetas 
Existencia en Caja el día 7... 75.076,78 
Ingresos: 
Por vinos 67,20 
Por carnes 1.852,46 
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Hoy, sábado, 8 de diciembre de 1923. 
Tarde: a las (res y media en punto. 
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Del Gobierno c iv i l . 
Una denuncia interesante 
Bl general Casféll recibió anoche a 
ios periodistas a ta hora dé costumbre. 
Les dijo que hab ía estado a despe-
dirse de él el carbandajite señor Por-
i l l la , delegado giihernativo en San V i -
cente de la Barquera, y que el próxi-
mo lunes saldrá a inspeccionar los 
••Vvimrainiontos de .San Vicente y He-
r re r í a s . 
Con respecto a estas inspecciones dijo 
el general a los reponeros que de '.a. 
ilm-ada a cabo en el Municipio de Lim-
pias se lía venido en consecuencia do 
ser uno de los mejor ailniinislrados. 
Ei señor Casfeli man i restó seguida-
mente que en el Ayuntamiento de San-
íi l lana, y en las denuncias p ú b l i c a s 
un individuo tya (1,enun^iado la exis-
íencia de varias casas y terrenos qne, 
están en posesión de varios particula-
res, y que. según la opinión del de-
nuncianje, pertenecen a la Colegiata de 
Sanfillana. 
Fundamenla su creencia en que la 
contribución de tales fincas se paga a 
nombre de dioba Colegiata. 
En .virtud de la 'denuncia, se ha lle-
vado a caho una detenida información, 
manifeslanílo los que disfrutan de las 
fincas referidas que ellos las hereda-
ron v adquirieron con escritura lega-
lizada. 
La interesante cuestión ha pasado a 
estudio del abogado del Estado. 
El gobernador informó asimismo 9, 
los representantes de los periódicos de 
Los gasios inexcusahles ascien-
den a la suma de 8.880,17 
cuyo detalle es el siguiente: 
Seguro de incendios, 4S5,30; 
alquileres, l.Uó.&i; jornaJes, 
2.160,18; retiro obrero, 1.599; 
farmacóul icos, 3. ísi),S6. 
La existencia en Caja para el 
próximo lunes es de 68.216,61 
de ajsioeniso y preipanapdo los trabar 
a n-ailizar cu 11.a p r ó x i m a -Mnana • 
ranite l a auaU se oeil'ebrairá b", '. u;i' 
dte d'ois üaaisms. 
No hay novedad. 
M M i R i n . 7.—Bl comunicado oíleiai 
Marruecos que se ha b'iciliiado esla 
che a la Piensa, no acusa novedad 0 
las zonas del protectorado. 
Edificante y heroico. 
LARACHE, 7.—En Beni Aros, un m 
ro. adicto a España, llamado Haitip3) 
Selam, penetró en una casa, dentro ^ 
la cual liabía cuatro niños bloque^ 
.por las llamas. 
Salió llevando a dos y con las vesy 
dinas ardiendo, y volvió a penotn,-
busoa de los otros dos, a los Imá 
fonsigni(') salvar complétame rite \ \ ^ 
En cambio, él sufrió tan grayjM 
maduras que se terne que fallezca (P 
un monM'iiio a otro. 
E L DIA ^N BARCELONA 
Dice el gobernador. 
BARCELONA, 7. — El 'gobernador Ha 
manifestado a los periodistas que ^ 
bía pasado el tanto de culpa a los'Tri. 
¡límales .rof el convierto que el Ayuii-
•íamiento- tenía sobre caza, yolatei-in v 
peSca, a consecuencia de la i n ^ p e ^ 
<o]e giró recientemente la comisiOi, 
nombrada al efecto. 
Se ha procedido también a la incan-
tación de los libros de contabilidad de 
dicha Empresa, que se hallaron per du-
plicado. 
Están incursos en pena los individuó^ 
del consorcio y los concejales del Ayun-
tamiento anterior, que lo aprobaron. 
Una Junta ejecutiva. 
Se ha reunido la Junta de Subsisten-
icias, acordando nombrar una Junta 
ejecuitiva y seis inspectores, a quienes 
so as igna rá el sueldo mensual de 750 
pesetas. 
Una estafa. 
E l Banco de Tarrasa ha presentado 
una denuncia contra un Cüir.ereiame 
de esta plaza, a quien acusa de una 
estafa al citado Banco de tres millones 
de pesetas. 
El comerciante de referencia lia UÚ 
do de Barcelona. 
Accidente de aviación. 
Se (recalen natidias idie Tarrasa, tíam 
doi cuenta á¿ qaie caiy-ó viiolcntameiMe 
•ají egiuia u n ©nam \micm, ¡prowúmi 
dio BairceJcina, que i b a tripulado 'por 
dos personas. 
Uiina ibanca [reooigii.ó a los náufragos 
quej -son uin. mieioájitiloo ly un p ® ) , 
'gravetmieinito hicr^Ldos. 
(EiatciS hian ideclLaraidio .qiue en unión 
suya sailiió cdaio a p á r a l o , ci oual'Cb-
•be haíheireeií peindliido- en eil miar, a oaiu-
Sa _ih 1 Uimpura! iivi.ii.ainrt¡c. 
lEB lavdtón tiienie avenía, en el múar 
y u n aáa, icamipil'^t.auiiente diasírozada. 
E n buiaoa dial otro 'aparato saUeron 
vanics bainccis.. ihiaciiia iaM.a miar, re^re-
sandio sdn habar cnc-cnliraidiO ihxsfíte* 
di?H miiiSrnio, l o iquei (liad '; Iteninr ima 
t'i'em/e-n'da idieisigu^aiciia 
Electrificacíón de ferrocarriles. 
La Compañía del Norte se propone 
eleotrificar las l íneas do Barcelona-Man 
resa y Ran Hona-Vieb. 
Comunistas encubiertos. 
«SoilJidaniidiadi Obrera." ip-mM-k'a airar 
itficudo liiimiaid'o por Ang-el PíftáSai 
dliciienid-o que di nuevo ijyerióidliico "P" 
cha Ob-reiiM,» no es dte les siuidi-offe-
l i l i - , SIMMJ xh les con lunetas, qiia ¥ 
t-apan con a.qiuál nomil-re paira risfy 
zíhv a.-M' c.niciiLibiiertauihmie eus caJípr-
ess. •.'•-íáj 
Consejo de guerra. 
En el ouantel de La.uria se ha cele-
brado' un -Consigijo dio igueirra «Cffl^ 
el piaiiisauo Juan López, acusado /i11 
agiresiión a. lia fueiraa. anmadia. 
. -Efl fiscai! pkle mis amos de prfám-
Asociación Patronal del Ra-
mo de Construcción. 
Se convoca a todos los asociados T 
junta general, que se celebrará el día 
!) del corriente, en el local del Circulo 
Mercantil, a las diez y media, en pr i -
mera convocatoria, y a las once, en 
seifunda. 
Por tratarse de asuntos, de gran inte 
res, se reiomienda la asistencia. 
Pl 
Telegrama interesante. 
Piadosa concesión del Pap* 
MADRID. 7.—El dooior Reig, carden^ 
arzobispo de Toledo, por medio de! go-
bernador eclesiástico de su diócesis, 
dirigido telegráficamente a todos 
obispos una comunicación redactada 
los siguientes términos: 
'«Excelentísimo y reverendísimo. | 
fiov. Se acaba de recibir el ñ*m** 
telegrama: «Roma. — Su Santidad• PíR 
«faculta ( i ianíos tengan cargo cura;W' 
»mas dar feligreses bendición W ^ 
»ca concediendo indulgencia P'^J?-¡ 
«motivo p róx ima festividad W " * ^ 
«Concepc¡ón. Con inn íquelo urgente 
i>fragáneos publicación «Boletines-'^-j 
«siasticos.» 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Fanuliad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
Alameda Morasíer io . 2-—Teléf. 1-82, 
H R T O H I O m m m 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A I 
Especialista en partos, enfermedad^ 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5 
Amós de Escalante, 16,' I.0—Tel. 8-74. 
1 L O P E Z 
M E D I C O 
ESPECIAJ,TSTA E N L-AiS E N E E R ^ 
DAD ES DE LA MiIJJER Y P A t W 
Gómez Oreña, 6, 1.°.—Teléforw^^, 
J o a q u í n L o i e r a C Í Ü W 
fi. B Q i i » O O 
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H o y , e n 
U n i ó n y R e a l R a c i n g C l u b . 
S;!iT! aíSia Mr>-i, UÍE 
nmiOuhul'i.. 
¡Pcir tai lardi?, a las' iseifi.', expoa tc ióa 
eaitación; rusuuin. ejeVicicaiO d'^ Ü-ltíméi 
d í a de üa novciiia., ser i r tón, que -prodi-
eaffá. irieivcironido Badiré í?afrícTb 
A-nitun-jiroi; íÜtáDldlM'Cin 'v jit-rmo-ja, dcs-
REAL UNION—RACING CLUS dü i-ncucnfro enrre ecliipsislas y cuJru- jv^dida di'iiail. 
r 'Hpy . eu el Primer l i en do i a Une i rales. Este d í a . !!6s ftelós qu*- campign^n 
.de Bilbao,, l legarán a esta cuidad los Las cimnistancias en que han de en- pulo.d'on £ m i i w iitidiii.l# niela pl-na-rití . 
¿fcinjipüJje'i'i'es . ilel equipo guipuzcoai.o -rontarst- estos dos equáipos dan al par- a.sisl.ioudo a •cí&oa cti-ltes cu hr.u.-f 
'•;¿ue'. ha de jugar esta tarde en los Caín- ;u¡0 mi verdadero carácter de seusa- de ir ^á/iBcma TiituJair ;!<• i:,ii ' :-iíra cu-
pos de íáíPort; vienen a r u n : i » ; i n a ¡ l . d o cioaial. piJIn. 
B ^nia'Giiador nnster Blvomer y del de- Eclipse v la Cultural, que nana BN S A N RjOQiUE •((S.-VRDLN-EÍR(>". — 
je.riñlo señor Baraihar, ademas dfi 'OS tienen que envidiarse en lo que a va- Mfea a tófi imc\ . A U& CMUCie, caí-> 
¡ajleiues l-izaharrena y Fernanda. P?. Jci,lía v entusiasmo se rvíiore. medi rán -i•••••«'•• ' 11 Vl^cio i íes , é s i > t o c « n tic 
,a iodos nuesm, cordial s a l ó l o de bien- Ml> |Jor primera vez durante u^J^-nto injal J _ . 
Sección marítimav 
V e n t a d e b a r c o s . 
la 
T f í d i m . a c i o . a n u n c i é qne pr-^en- ^ ^ 0 " ^ - ^ ^ ^ ^ d C S ^ ^ ^ ^ i ^ S K ' 
( L ' arde . S a i ni 1 á ca ]'ues,os ^ T " ^ y V ^ " " " " ' un !.o>. dáats ia;!, a I « ef i f te to i (ara esta ta iu t ( i n-ai I . H I . H I , na can- nm diferencia. ,. , v 
sado un excelente efecto entre la all- Vcriñcándose la lucha en tales condi- ^ " ,A '1 " " ^ a 1 > J'-( ' 
t'ión que nene grandes deseos de ver t.i0)10s |0 m m m que se puede esperar 
al Racing, frente a un equipo de caí . - ,le ímú>os c^teiidientes es. que ponsan 
goria para poder juzgar su verdadera todo ^ eíri^flü ell conseguir el tr iun-
íomui actual. , , ,. i o. con lo qne harán que el «match» Quedando solaimeníe tres días de'aho-
Ay,er se deslindaron rnuchns loca:,- (|p ,,,.„_,, ¡lll01.és. v i^hieinl , . soíicftódo llfia ccaniSÍGn 
dades. y si. ho> hace Unen iie(!npo . •- 0ue esi sea :,, „„.,. deseamos. de señores abonados .pie se les ofrezca 
.^erarnos se vean Jos Campos con:- •• = . Campeonato serie O . - R a - Ul l , segunda audición de «Benamnr., 
•Jos grandes cijas. . dium-Monte. que tan clamoroso éxito está oiJíéMtón-
| ^ Real Racing Club alineara el eqm- Un0 (lo ni.-is interesantes f|0 ,,„ todas sus .-epresenfaeiones por 
m 9^, fetallamos a cpr^ijuacion, no ^ !,cin„,„„!:!,u de la M,n,, t, sferá. sin su m a ^ í f i c a partitura y su fasiuo.a 
naciéndolo todavía los espenuios^an, ^ ^ . . ^ ()U,, oolebrarán }os c u . ^ R . , - y ex^1)Cional vistosidad, la Empresa, 
tiiiste y or t i / . . por no estar lo su.hci'-'n- .;1j„rri.yír,-n,(, ei (|0!li.i.mro, a las tres en decidida a complacer tan i . : , ; ; . - . - deseos, 
- ^ n t e , enfrenados, conflando^^de^ini- punÍ0| en ,os (le 1;, vibericla. y no pudiendo hacerlo en la función de 
— I M M B M — I I , 1 1 , , „,m „ " i,,„' f/'s discos del Radiuim Rara resar-
•oirse, de jos (b-s punl.-s perdiib-s coi gramas que ahúncian 'd.a duquesa de! 
el Daring y el arnipejro que el MOnte Tahrnin». pone, orí ccnocimienlo de lo» 
nondrá ñor c.-lc-carse a la cabeza da n-s soiicitantes que se atenderá su demau-
deimis, dará motivo a poder creseuciar da en la fnncióti do abono de m a ñ a n a , 
uu gran partido. ' domingo, poniéndose en escena la 
Cl arbiwaje correrá a cargo del juya- grnndiosa opereta. «Benanior». 
•dor ncw-racingiusta Anuel Culiérrez. Él próxlmó martes. n>mo Ultimo día 
Nuestro concurso- de abono, se despedirá de 1 -s señores 
Vyer, como bemos anunciadi), dimos abonados la noteble eomnafiía de Ca-
fin a la admisión .b- boletines n a n bailé, con un escogido i n-grama. El 
¡rán el i róximo día 2:i. fecha en qm- con- '"ie.-iro concurso: ..¿Quiere usted i r -- .miércoles s spedirá del p ú b l . o i?n 
vfendrá' el Real Raciucf con un f p m l - /••"•ago/.a?.. general, y el jueves d-l otará la fami -.. 
dable equipo de Cbeco Slovmniia. nlimero total de los bolvtines red- compañía ele la genial artista Esperan-
K Hov -se 'seguiirá.n despacihando loca bi'b-s ascb-nde a la bonita sunn de 910, >:a 
«dades de once a una en el sitio de <">*' constilnye un éxito en lodos sea- JL " ILJ '̂iLJi1 _ _. «*L2^'¿ 
istumbre. üdpf.i smtG -a:,;.na y como cifra eis- Ateneo de Santander. 
V.Este primer encuentro será arbitra- vada. Por ello nos coTiiplacemos en 
fflo por el colegiado señor Cacituaga. a^rade. - r i n! In amenie a nuestros lee- L a conferencia del doctor 
" .Recordamos qne el partido empezará $ ;|i|U.v" 'ine íe s ban prestado, y Marañón. 
A l a s t r e s de la tarde. mm bu edebrariann-s que el si m mi tico In.vMa^lo p>0>r ed $éñ¿,r n ^ -bj.-nie dlftl 
$ m equino del Real Unión será el capicúa tenga entre sus un:dad-> al fe Atcn,to, dnrú. una i .nT.-rencbi el d!í« 
Anunciad'-" y el del Racing, el siguiente: ]iz mortal que acuda a.Zaragoza. 1.3 idla léaiie ¡ m s . <•," cniment• m Di|G,o 
csip-añoi!, diom Ote^o-fio M-aa-a-ñciu, c-uyo 
prestigio v \ ¡iJia !e b.acpin íi i u r nr en 
pvinn ra liwvn. la cuoci i V. • • \ 
H O Y 
Effuiazabal, KENÉ PETIT. 
Gamborena. 
%^ÍtUa,l. arbosa, GSMn, Gáci iúagi . 
íAmós 
^ajaguér. Otero, Moritoya 
Nave la. Fernández 
Crespo. 
NEW RACING-BARREDA S P r r . T 
,.j,"Bsl€ interesante partid.) d • ca , 
rliato. correspondíéiífe a la prirrie'ra vnel 
| | f . y que fué sus))endido por el mal 
^ipipo, se celebrará mañana , duiníngo. 
i*4as once menos cuarto, en los Cam-
pos de Sport. 
Kl Barreda es un fuerte equino que 
rcada partido está haciendo mejor a.-
tuacién. y que el pasado domingo con-
siga i ó un triunfo sobre el Reinosa F. C. 
•llegando a npimfarse siete mnitos. 
se?, uno menos que el New Racing, qne 
lioy tiene ocho, lo que hace esperar 
•una gran lucha para defender los d •.-: 
pe *e van a disnutar mañana.. El P>n-
.vírédii alinear.-i su equino conrlefo y 
''1 New Ra-'lng el siguiente: 
A L A S T R E S D E L A T A R D E 
co.nfemip'nifánea.. 
E M aigTClitíie -íinii tito ia la aitenen n de 
o.; upar da itóiíládirn..•d'elíAfen.ep, y e-n 
oiOíiíSión de . lio, a- oí ^niuiZá'-rá M I ba.n-
'Cjueite en erai ollree^uiití, (Juia ifya leu r 
ta iriwfflio tiiOimipo ila wi.gnrfi(-i.cii-'>n de 
iaeiBfli''(dfc> |ln:iii 'i!Mii;;|ii ' la ['¡ u .n'• i•..vnbures 
¡vori!, s de tan ffiüáftpG dedor. 
I'ara llevai le a efe . ^tá.n de p w -
íeicit'O laiouando ol muy digno Colegio 
V dli'CtO dié ^"aolaini.-r y .•,.-,!.• Alema.. 
F'l llmiiai 'Ti"" y .' o. i'i d ira;rá léin, uní» 
(íe kjá •aminlie^ - a ' - m - del Ateneo. s9 
d'mi.ingo, ÍQ, ; i la una, v ©ená m'i-, aí-
ñM - pe>r eil señen- .pro-Vid., ide del Co-
tegié Medico. 
(Lia>s -iiiis'-ciriinioioriif'S i«î  ha irán, i-m fl a 
Noticias Oficiales. 
CABEZON DE LA SAL 
Por robo de carbón. 
La Guardia civil ha piwísto a disu-- S?-re.ta.ría d'Gíl jViienie.o., hmh&-' e l . d í a 15 
sición del Juzgado municipal de Cabe y ipc^lpáip i r ? 5 i c i r i . l i t e i d c i s les anédl-
Sierra. Cacituaga. Bueno, Carral. Ma zdn de la .Sal a GuUTén&O de los Ríos e^S lie ila. oaip-MlaO y p.rcvim .¡a y 1, s 
fzarrasa Revuelta, jornalero, y Santos García. •• -c i s del A.te.iro. 
Herrera, ^anla María, Santiago ebanista, el prirniero c o r haber robado — w — — a — • 
Angel, Polidura kiícs 'le carbón mineral de la esi l-
Pornlo " t ión del Cantábrico, y el segundo por 
Los partidos de hoy y rra- haber «afanado., también otros 90 KfíO* 
ñaña on Torrelavcga. " de carbón vegetal, pn-idedad éstos d" 
^ r.-.>>r,ra. con. nusini l a hora deíl don Joaquín García Aizcorbe.-
fceni'ira h^f DeipñííWivo Idlc Oviedo. 
m ia Re;.;' Sociedad r.i.mnúxlicr.. A ' CABEZON DE LIEEANA 
JWgfo- pnr b i . a.'i.nea.ci.'Mi .rpie p^e-on-
^ ti rp,,n1.|:a,Mo, (nretMi^e i - ' a i ; ,n i - Paños sin procedencia. 
TUNA "¿-A TIERRUCA'1 
Se icoinvoca n. los imi'oml-rcs nerir-
necienités a esta a^t i ipaieión, a una 
re-uni'on. qine m celelrra.rú Ihoiy, .-áha-
dn, u. las nueve y inedia de la nocir», 
en e;l Ra.r lamgre-o. cali. ' de Becado. 
S • ruega a todos la m é s nüntua.1 
HPfo el pasufido y c.l carneo y f e - in- Ricarda de los Ríos y .iniian Pebde' asmentaa. 
ws.a.ntr,'. oíste?! encuentre^. Ln Real ro Real, soltero, aseryador de oflclo. 
•••v-v-da.d (¡i.ntnáis'éca, dewp-luy.-v.'á. pro- han sido detenidos por una pareja de 
^i»meií,1.e, (•] inic.smn once que . I (bv la Henemériin. qua encontró al .lidian 
«bniro iaiv'otuici'-, ..•.rr-.'erra••'•>•• p-.n- nu vendiendo cortes de traje, por encargo 
^ h a r a w n i f o ^ont.in|uO. Tanto a uno de Ricarda, y cuyos corles eran de 
R.íta^->TR!,'e!"r'i:i ,!Ultí"'' •V,,"q"ne P'! lr'1 robo efectuado en enero de] año co 
PU-»?5f^.'- , ^ . , ,.. ' , rrienfe al Industrial de dicha vil la don 
W «ener '.i.vo -die Oviedo ouedara al-.- Tfta¿1ÍT1 o v n ^ m i h m . ' 
tS0/, f,,l"'n r'H;,¡"m le uue.da la ven- nrocedencia' dudosa", 
^a <lel paii t ido de m a ñ a n a , que será ennone nn-o elli 
M E D I C O 
gi«.pe«ea»€fta en enfermedades d© n !ñc ; 
rn .MCT-T .TA DE ONCE \ UNA 
Ateraxanjif). núm. ID. ' ^ J Á f o i n a B-M. 
^ ' o en l a f o r i v i 




Y Miieris. Ziv'.-r'r-,. -Nr+ón. 
«w:nes, Crpav t r n - ' - * ¡ - . . l ) . 
Joaquín S. Villandigo.-
Aanbos sujetos y los cortes une se le í 
ociiinaron pasa ron a disposición del se-
ñor juez municipal de Cabezón de Lié-
Cara- ba"a-
/".•i.'-.'^.-n. l;i-ni,t¡.a. ((!.)» 
, Campos de Muriedas. 
' ; r , a ¡i - s - de 
' iflfir'riii'ra- • P . , • 
m eein el f -
J^'^nia, t an ubi en 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, NARIZ 
Y OIDOS 
Suspende su consulta y anunc i a r á su 
regreso—Blanca, 42, primero. 
. O N T A N E B A 
CRONICA 
IEJ: SGignuiido traibajo de Hilarao Ote&r 
¡po so|l)i:e 'i-il .e,«.Mi!bilc'c¡imie,n.l.o d e la Cuan 
¡ n ñ í a Tu-aisaitilántóca Hi-'pain. a.n : 
eíaaua eis •um )tiia.,bajo ídíoiciuimpntatíc., 
i . i;>:i|if!ie>ni.enito de SUÍS inlot.ail'.iJ í.-i;.niais 
: nieiartiivias, en, ilo CRM se reteolcma con 
l amí miaigaiia oiha-a. 
Haiblia de l a fundiaición lem Sa.nt an-
dicir, -\"ig-o y (Ráilibao. de giranjd'ciS áBifi-
Ibaros papa ila icnnst.nuicoi.6n dfe los 
: ar-.-nis iqinie) Ela. lOjn-.ip-.i.fiifca menessitura, 
a medkia, gjtue sfé diiw.niiTt;.-ll.a.r-a eO me-
i,oei¡(>; y Kjne ios veleims, aidéteás de 
exporijar igiranidos/ .canitiiidladieis d'e inñr-
m •.!. (.-•ráui.kn, loxa, vidiriois, eitc, po-
<'irían i r eargadi - diGISidie p'iiertois ; ;r-
renitiiincs a Ja Indra con ma íz , t r i go , 
hiajnkm, y eamgiair on «Isa India par i 
Eispiíufiia eargiamenitoe de te, e¡apee:i:als; 
í t e . , qiuci i ped r í an sor de(p!"¡isiiit.ada^ on 
líus z n i r n s frauioais de liarceloira, Ca-
< ó--/., vjigo y Samífcáindieip. 
O. ra giridin I i 11 ea—dii'ce el a rtic.nl i --
' i—.,ue t.ajmibtiión d e b e r í a t -! i b ' . • r - • 
i . invf! lia peí- /viillieros1 idie Isáiíitaitíté tu-
i i;Vi.je. • la áÁ la Arg-eníi;n.:i con Ta 
•Ce! oí yin dol (Galbo, o eirlre Aiüeftrailiia y 
. i Cíe wiiia, lóivn scigpiro do qjiíiG am-
I - i - •ba.l'ríiin de pro.p'crcKMi.air a la 
• . a. Eui'prc-va explotadora de 
; ia . i íeiííaá BUiíütfclJl'riácra rí.n.d.'nrientps. 
i ! ; ry . áldiClíClás (!•' Í&$ va citadas ex-
'íiaicocn.:»?!. {n'-aumi;? citaríais, que Fs-
paiña hoy n o las atiende, con. • no-o-
io pifeitjniEiiaEO «.te ft'Ulest.ta. econoru ía , 
- xie . r t a o i e i M c s que p-odrían cons t ' Ju í i 
cu pJazo no liejiano, ea se proco .''al a 
danlias a iccmoiccnr em los pa.í-e-- dG U l -
•".nnir. una, ti.nnportante y bien sa-
i . -ada. fu. ii 'ie dfe tin.gniee'O cm favor de 
'••i limdiuiatrm naic-.iemail. 
Or'reir-ipuin.dliin'ui. didun-, exp.-.rÜaiMO-
-~i.es a dos •antácaijos stí^r-uiientes: 
i\-riim.nro. Miaí..a-ia;! de gueirra en 
i nüú'Mii.pies aisipectos. 
- •gumlo . M aína im ini a. y d e m á s 
utenigiiline agaú'C.oilias. 
Toncero. MáitoriaJ eir-ctJ-lco. 
Guia rí o. Amit^in lóvi Jes. 
(/ninti^. Bandlajie* macizos y noa-
II uá táleos. 
i&exto. Toda iol.a.so do a r t í cu los de 
gonna. 
« « » 
-De nvrevo vudiiven a tr'uil.nr al'gu-
perniidaoi^ lírainccssQ de una 
awaimildea dio mrarLnoB merca-ntes 
JÁiuu'aisie icruie l.as gentes ile m a r de 
In. veciim RepiVbliea sienten Ja i)) •• 
SQÓp Éa la-, a^a.mbieais. 
Em miemos dle u n a ñ o han dado a 
eonocer cuiailro O ciii'co progouna^ ('& 
lois prnantos a tniatar on otras tantas 
reunioneis que lio se han <••'.!e*»nulo. 
SoíSipeeilra.ino.s que ¡lo id'JSnid . a,'"-'-
<!ier;i em oata ocas ión . 
MECHELIN. 
Los pescadores. 
Nineeéros ¡hionradcis posoaido'-. --
o á u atraveisainido en ia. •aiotml'id'ju.l M I 
ia:i;; mta.'nl.o (SlMiUOiciéii. 
Por moliivo de. Ja pei'&i&te.ncia leí 
I MipCfrail em toda, la costa •ea.ntá.hn-
ea., Oíais igeniteis idle íÉiair sarntanderin-is 
i van, (-orea d " dos meses sim o r i e s 
-o-.-i'o.'e g a n n : m á s que .¡para ra'.ha y 
btrois úillüJeis riinidispem^aiblos pana la 
neií?oa. 
•Xo obsta.'de los socorros reaa'1 ojos 
lóo eil iíirniuio, es ilmirta difícil ta 3ii 
tiuia.'-ióu á& mm^sitircis ^picadoíteis. 
En '4 d í a de ¡hoy se b a n eañipeaádo 
a •Peipaintiia- entre \:¡.> küéá^m un es-
¡•íléndido Idomii'iivo d'Q /iiuinienta.^ f i -
bra- de carne y quiir ientcs ÍCÍIÓS de 
pan. be.clio pe r nnn, |)'-irsomilidad lo-
c a l , c u y a mmidesitia y c-iiri:dnd cri.sl'a-
nu, mo permiit. 'n se 'liga, el nombr-.e 
que l ioy es repet/ido' irm 1' das las cn-
sais die los tpésiciaidoiPes ico.: ' i venora-
cion qme ell neapeto y la. giratitud les 
.iimipoaw?. 
¡MaiusiJde seiria (fue cn.ndkira el 
ejmiipJo. 
Barcos vendidos-
Edi vaipor «Valive.rde», de 3.500 to-
m ladas de earga., iqiue estaJia, ain v-
r rad i . en 151 Iba o desde diiciiembi-e de 
1921 y qpe 'peaitemiecía a la. Cajsa Mae-
T . e i M i a m , b.a, s ido vend.ido a la Cum-
pa ñía, iXuA-iwa Ridason. 
Ayer fuá d'espacihado en l a Ccimnn-
danoia de Miainina de ta vecina v i l l a 
para. Cardiiíf, .con muineral. 
iStu caipiitán m éoii Jua n Dan-I Ubi 
Apraiiz, 
—'J 'ambién eit vapor de 3,000 toTi.e-
•ladas, «.Regóña númioro 3»; que per-
i 'heciía a ia.. Xa.viera Rvgoña . ha si-
do wnd idO a La Comipañía M a r i l i m a 
Ciiiiiipuz.coia.na. 
Ayeir (finé desiuadbado en la • Comr.n-
d.aiiL-ía dle Aíairina para r.i-amge-
niuiunt, siiemdo su c a p i t á n don J o s é 
M a r í a Cobián . 
El «Cap. Polonic». 
.Segiún radioga-a.ma ireoiibidO ayer, eJ 
«Gaip iPcii'jcü'ii'iv illeg(') 'jsin novedacl ¡a 
l i i i : iros AJires oJ día 5 del .•¡.«.•-.i d. 
El «Cabo Sacratiff». 
l i a sailido dle BarceJcma paira une-
tro puerto, coi; carc' i gem-ral, .. i v.a-
p ir "Ca.bo Saj^ratilf». . 
De la muerte de un pesca-
dor español. 
Dicen de Lisboa que ha «irlo d -- ig-
niáídO i i l c a p i t á n ce ig.ita. mu- bu 
<le ini:-i!iiuM'r el snm. ino pnr íd ' a i iesa-
mientio del vapor pesquero «^.iutu 
lu--.ti!'iii¡ia/n;a" y muerte ce. uno dé su* 
ti-.i-pui'aritos 
Una boya arrastrada por el 
temporal. 
D a Ayudianitiía de M a r i n a dte Rilci-
dieO eoimiuiniiba Oo si-guneird;?:--
«•Piarra eor.eeiimi.V-udo de ca.-ib in--- y 
na.'lecnes. dpffnálÍPi'tjb iqiue hi ' I ova in-
'dliio.adioiria de Eos rajos de Dis Ca1 a-
yas, de esite ¡piuerto. fué a ' ra - ; a i i 
pm' ei tempoiral .» 
Gvbservatorio Meteorológico 
Central. 
Kl tHogiranm psdñáá® defl •••va-
tordo Meiteoroilógiiicio f:enilirai!. Í ' : ; ; 
«.CJnntrnacos. y niareja;d.a, em Gil •Can-
tábr ico .» 
El tiempo en la costa. 
Mar. giriujpai* 
V. i f i ' i c , X'.. 'tesen. . . 
Hotriz<mte? ninblado. 
Un niño mordido por un 
perre. 
Iv.n oJ ^amao de. Ceceña. fué m i -
ikio ayer ipor un. perro el n i ñ o \ ' ie-
toriiánO .Rm1-z. r a i u s i i m i ó l e una !n;i ida 
em el miuisilio izejuierdo. 
.Fule aeiisitido en Ja, Casa de S-xo-
mo. 
El duiemo diel «cam» fué denn-u-ia io 
Jimia provincial de prime-
ra enseñanza de Santander 
S.' convoca a las señonai-s m a r ; e -
de la oaipiitail a la renináón snhK.idiil-
. / . i-iue. ha de c.yle.l.iu'airse naaiiana' do-
nnu'go, ÍL las ónice y mv.'.li'a, en Jas 
!•;„ ...mía,.- ¡d ) JX'tr.inüanicr.a. pama »$Íe^r 
vi -a.i-mai - ' .ra d . - i .-'a . í i inia. 
"I'•< ti- dcile.gaJciiVn de!l ,i,lij,<n's-:ni... 
ñ o r '.pi - H d - n Ü e , V I C E N T E C A I I D E -
N A L , secrot.a!nio. 
Centro recreativo y cultu-
ral de Campogiro. 
Dado el enonme .triunfo :ilcai./:.do 
par ol cíiiadlro laritístioo de esta iSo-
c.ie:da:(i tai. la aieipiresentación de «ÉJ 
p-u••'.-';.-» Ál(e aJiit.i-qiUiiités, do HJaldcneVo 
l'a-gt'.-'", y . a .pciti.ciión de b.uen nnn :o 
( t e señiores soiaiics, ed p róx imo don l in -
go, a ÍLaé odlio y medJa de la íioclic-, 
e n i ' í á Img-ar u n a velada, jion.iéndo - • 
en scemn. la. obma arntes i.mlica.cia. 
-I'ara da as-istenría, a esto acto de 
los .sífma-as socios y famil ias , se ha ce 
prneiclfeá, i a pirlcsemit'aOLón de las ere-
demiciaJies. 
i, tarde, jiu^ará V i d a í ' e H t f I O ^ Í Í 
3 d| l To:!'"';--
•opiet.a.rio del E N SANTA iLiUCTA.—Misas de seis 
a niuleve. ¡cada une di a hora, y a las y enfermedades de l a infancia por ol 
•a. d'as tires, en diez, onre y doee. m ^ i e n p«m•'•ialista, director da 
Vp!,-;'" . «••amip''<-n-i.lo, j uga -á .el A Ja.-- nueve, la n ; ; - i parrouniai r e - Gota de Leche, 
-Glnih d!-;l .V-,*.;,lIero con el n r ¡ - zada. Camnm/ión general de Hijas de-
Woe d'ifl Muiriedas; par t ido que votats de A .'iiiíia en la ttiílsa de sie •• y 
' ^ ' f -w-mv •inteire-aid". pues el inedia. A cas ornee, imlisa. solemne, v 
¿ r - S'' l:r,"|,|!,:Mi'1 dis -u a a. bi termmaenm, se d a r á la Ibmdi-
„ '-i-mir nJumifc* .|.:>.!•.»; alcanzai- ción -Paipai. 
' " ' " i '1 ílvirnrtuai-.iiVn on el campeo- A las cinco y mediiia, .santo rosa-io. 
itofoL/ 1,1 M'uriedáis digpwesto a no novena. s.crin, m del reveremhi Padre 
J n.e vei,,-,-.!,. r u ?u (.^n^0 Fernamido Cribo, v heñid ir ión, que ília 
P a b l o P e r e d a E l o r c f l l 
r5?y<«. 7.—D« nn«« n u n » . 
, Campeonato de la serie G, ü¡-ira o\ mevein?mid-í»iniiO' s e ñ o r mp&pn. — — ' 
f ^'tnii.rigí),. a l a / dl'lás y media. EX EJ, m i F A - A b - a s úé s&h a * M 0 ' S n c C S C A L A W T E . núm. • 
H^arairá íun. iptierera-nfi" •?x!,ikio diez; durariile ila niisíi de sea®, rosario 
R e l o j e r í a S U I Z A 
. Relojes de todas ciases y íormafl 
en oro, pJata, p l a q u é y n íque l . 
P«nip.eoma)to entre 'dos ClnUg -Da- v noviená a. Ha, Rurísiima. A las d i - / , H F R M A N A R Al O N S t l 
f y Cantad-ria V. C . de Ja suae mi-sa. con acón .pa , r ,miento de ór i ra- " í - r \ I V I M I W O « k U W I l p ^ 
J ÍA-P. Cíl,r,,ípo de La: .AMiericia. ño, a s i s t í e n d o a esta midso todos los :-" el íiinii   l a dih ri i . 
l e . i inem a. los jiigadonr-tí socik» dle Ha. Cm'z Roja. 
Se necesitan buenas oíioialafi y me-
diias ofioialllas. 
I^ílcootimíuiaiciión &ft extpres.an. m POQ* la. /tarde, a la- - . • ¡ • • . cxivosicii'm S A N T O S M A R T I R E S . 1. SEGUNDO 
Hife rT" ' l̂')ÍV' sá-^a-do. a la* cinco, de Su •D-ivina Majestad', n .-ario. m. 
un "J'-'} ' •V ' r ' 1<!l:':! -S;il • vena, benidückin y Salive soiemine. 
^ n agumito de ímrtu nís: PAiDRES 15 Eil) E XTí) IITST \ - > i i -
¿ I ^ J f ' ^ndreís , .Sám-hez. C 'i 'ara. -as a las seis y media, siete y :í«dáa-, 
¿'. V- i tea. .Jrrez. Aleudo. San oobo y media, v nueve y nm-dia. La 
llífón !ICi!l''/' y ''••"í'-a ( - ^ ^ d o r J . — K tí&sa die ocho y "media es mi-a de c -
nuin.nui general: en ella, sé pan':i.t'á.n 
Marn , «match» Eclipse-Cultural, piadosos nmtfites* i la Virgen. Fn óa 
^iMii'- '1' ;i ';'s 1'"''"*''• ,f>s "••'""""•: ooiuHiinlon de todiois la- mtem se. re-
wuir , se celebrará el tan espera- ¿ 'ar t icá a. k s tpe -e ucert|uon a Ju 
MKB1OO-QI R U i A N H 
liINEQOLOQÍIA — P A R T O S 
ü e 15 i/2 a 2. Wad-RAs, 5, t^rcor» 
n y media a IB y media, San* 
orlo de Madraao (Metdicína Interna) 
- J J 2 « S Í i w díft»i «icíaatc ios M&p.« 
J-'.uiei a d a , esta C á m a r a , del amumeio 
pailhliiaaídio por illa Emipnosia concieeio-
nan-¡:a ídiéxl seirvilcíío de .aigmias, h a de 
pmcitielsitair en (pniimiea* t&randlnio die lla 
a n-a.eM i i .p.n- \a, conitina Ja, eitafie pro-
nic ti'i.ria. ídla no .ser vonaiz en sus <io-
rlairauioniesi, jmzgada a s í ¡por la Em-
presa lerii alguinios casos, porquie exi-
(g,e '(po 'pfe íiaigam idlordianaiclioneis fi • 
mentíais su^seinimncis a (las verdlaidieraia. 
Y . ihaihil.'ndo-o de 'revi.«ar ilés enn-
tríaitos a dinstia-nicia de la. Empiretsa, 
tros quitípjpILe prevenir a los ptojjpdótá-
rtois que ed atñtüai'jio 23 del ragilamen-
to es1;i.bJv.ee q w e l ipcivio de aJ'piil ir 
•diebe (amNigniar-ie con exmcinid y cla-
r idad en la l l i o j a , d e e i a r . a t o . ' i a : v cjfll • 
s i lla d e d l a r a c n m eis -i"i'Cilni/.a.;ia pipir 
la. PiUipresia. ooinrio ocurre niiiiiohas ve-
ce-, fe) dSsoCffltífta iprcaiinriti.a se res.(d-
veir;i por l o «111.0 ivsulite de la Oficina 
da E v a l u a c i ó n y Ib iia.rt.iini,ienit.o. ,de la 
Ciomitmil luición T e n lidcráulL 
•En (bus c i i -ami- . die Ja (Vi.m.a.ra p-'-e 
ev.aicn'ará.ii ias comyi-t'itas aciéiPca d í 
Jas idinda.s qpe «<• ofrezram a. ióé prq-
pn i a ric\s.. 
'Sarita.n.der. X de d.icinm're de Ifflft. 
—IEH \eii':^nb'n;tie. P l í A N C i S i M ) GAIK-
C I A . 
F u n c i ó n b e n é f i c a . 
E n el Circulo Católico* 
•Mama;vi. doimiingo, día b, a Jas l i e -
y mn-idia. de Ja tarde en ' p u n t ó , so^ce-
lebianná mina funr.km henéflcu cu el 
snllló'n-íleait.ro' d-e-l Ciirouí© Ca té l i c r . 
¿La fiesta se .ajíietairá al siguienie 
p'-| -;. a,m.a: 
1.a, ooimiodia. o n m \ noto, titc.iada 
«La, (hija, del lúaSr». 
Inteainedio nnusical a can-o de l a s 
pneic.iosas n i ñ a » María . Danterr, de on-
oe ¿irnos', y Anigeilies Dúmitan, de nim". e-, 
epuienjes Anteripti-eitair á n a l pie no A yip-
l í n cJ vals ho» ton «Los nsiillqntfá .de 
Aiiile.ip.i.íii,». el foA-l .nd. "Mi:iiu!o.-. v .|.\ 
•canoión «La oopa dol oivido». 
A cont í inuaoión se re p rc . -cmará él 
prodioso saimeite «Domcwlica sin du-
miestiicar». 
LUÍS entradlas para esta fnnc: :n 
exijKMidcu e.n el VCÍJ-CU1O Catól ico. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
fiarganta, nariz y oNtoo. 
Consuilta de 11 a 12 (Sanatorio d«* 
doctor Madrazo); de 12 a 1 y * • 6 «I 
5. Warf.Raa. s —Teléfono l-^a. 
Viuda o i . Sá inz de Varanda. 
O D O N T O L O G O 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
San FraneftK*^ 27. 2.°—Teléfono f-TI 
Sapeilalta?» on onfermedailM nlAes 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
teHe ge ia Pa¿f 2.—Teléfono. ia-2í . 
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Frivolidades cinematcgráftc&a 
E i p o d e r 
99 
.—Querido «Duiende»... 
Ja, icaira y lleivau pliwmae •wi la ca-bc-
za?... 
—.Pü,iiqiUi6 hiaioen- do liandios, inoaiíu— 
•coiiitestó, idoaiiiinlainii .iiit!', efl pía|pá. 
—¿iSí?... ¿Dio "verás?... j'Puies enit.m-
-Puos se llama... Juan Carda, y lie- ms nj'11*0 n,,a«lA1 y 
Pero, ¿cómo u¿ aie nada máa que veinte añas . ^ ^ k ^ ^ ^ ^ i ^ S í —biinipauco ^iiubo... ^ ,,,„,,,„.„,- , ,„. , . i , , , , , . ^ Ja iaiii?eniuu.dad die. ¿MA ijmoo« anas, el ted par aquí en jueves? No .piule conteneríae por m á s lieinpo. . . ^ 1 
- Y a ve; no siempre he de venir lo* De nuis labios bíptó una carcajada, que ' ¿ f se proveció la. m a - n í í i . - a 
domingos a la hora de niños y unli- dejó asombrados a ios del grupo. Mas ^ p o ^ j ^ j ^ jia "«MeiVo», «Corazón 
lares... nadie supo explicarse de que boca par- l0(1<0))) i ^ ^ , ^ (Í! .,,!-„-diia t z f l̂ pM-iG 
—¡Muy bien, hqmbre! Pues mire: si üo . , -aicit.os, docndie kucle &M aaiíc v m be.üe-
usted quiere, va a escuchar, comnigo, Um guillo de m-j ^oicerome», y nos (imit.driplneitkt.ndo dtoia p^sonajes do 
todas las conversaciones que por aquí retiramos de los que habían quedado _ja opuesta (Bd-iccsancríisíia, ' l a fa-
se hablan. «enterados». j í w m laicrt.i-ji.z airci2rka¡Tia CJajimeQl Je-
-npierq, qué diqe usted?—respondí —Pero va usted a delatar nuestra vvillls. «OaitazAn de .oro» es la novela 
alannado. «presencia» con esas risas t a n escan Ilipnai \dlo •iaTicrKlio.mí.crj, in '^i lcí iantes al-
—¿Es que no le gus ta r ía ser un poco'.dalosas. .nu.mos y iciuirtilcscs y I<VMI ci'.asorvados 
•curioso? ¡Por una' vez!... —¿No había de r e í rme oyendo seme- r-inv. 'd..- • • - . . • I ÍÍ ven, dirdiiioada a.l roiio 
—¿Y qué pueden importarme a mí jante barbaridad? Tiene usted un inge- y (regeneirada m á s tarde, por cil a.mor: 
Jas conversacionies de los concurrentes nrio sublinne ipara contestar a cieriaó t-ifele tcidlü ílo íi 'Siññcii cviastmo .ci3 veindla-
a la Sala Narbdn? preguntas. ;Veinte años! " Y ry-Sbl*. «La teiccáón del «e&ca-
—Le advierto que es muy... «duendís- -Pues sí que lo van a conocer a us- mraifeow dcil ailifilor dlá oomhaita, es ver-
tico» escuchar los «secretos» de los es- íed en seguida! i • ; ¡g miad. RiayiiftQund, e. 
peotadores. *®? ldo ^ ^ W J . cl. ma«0fd1e 1043 
- b s que además nos tachar ía de cu- M i r e - m e dijo mi amigo - , vamos don Idecían lias cantetera.s, 
riosos de aquella parejit-a. verá que interesan- W feeno. eai su rcpofto.no «-un t ou i 
1 ' . . Un i0 c, n(,i.v..rs:-.,.!Ar> dVivt1!'i-nifmaa» ítem otnigmal tocfoo 
-^Pero, alma... ima, ¿¡para que he na- te es su conversación. laiesiaiiibM U siántái Eiv^íinia a! e\-
cí.iu yo «Duende»? ¿Acaso no cree i*> Yo, por orden riel .Duende», me sen- 1 ' jí U s 0 " M ^ 
ted en m i «sobrenaturalidad»? té entre los d,..s «fórtodos»; él. rrd ami- '"apaoi.niaTio ü i img^on . 
—¿...í go, a una esquina. 
- i M i r e j venga usted conmigo donde-Al sentarme, nadie se movió; no nota- mí&-¡<}T aiotoir ^vaaniátiioo ded teaitiro m u -
aquel grupo de muchaohitas. que segu- ron J111 Presencia. do, (rjoaoxalracterá |o.n ><La arpada de ' 
raímente será entretenida su conversa- ELLA.—Como vuelvas a mi ra r y ^Mniuiraii,»}, con e.l i^mcoido afnMsta 
ción. sonre í r a la Dalton, rompemos núes- j , , ^ Hoilt. Teneimos (las mi&jores r.-!V-
Hacerme esa proposición a mí, que ün tras relaciones para sierr¡pre. renidais dte eslía grandiasa olwa cinc-
cuanto me presentan a una muñequ i ta EL.—Pero, nena. Si ya te he dicho, miaitogiráifioa, epue si alitera los n e r v i o s 
de esas, que con sólo mirarlas, me o" que lo que admiro es su trabajo, no de Jos especitadcirefi, ya so en; • i ' • ^ ; • n 
•T.remezco y pasan por mis mejillas to- a ella. En Dorotby Dalton veo a la eíl cieiliebérriano «Lucas» de voJvérsdoí-
dos los colores del i r i s ; pues flgúrat? artista, no la mujer. a colotoair en sai s i t io . L a ipelícula «EJ 
pacienzudo lector, como ir ía yo cuando EU.A.—Nada, nada. Que no te vuelva tc/rtaro», qiuie se i p a s a r á ectrno ocmlpde-
nos acercamos a aquel grupo escultórí- yo a ver hacer lo del otro d í a , porque nn i r t o de «La einpadia del Sanntuirai-,, 
co: temblaba como una maritornes cuan no vendré contigo. es como paira mervoiLciairs© db m g r t .¡o 
do ha roto una vasija y la señora lo EL.- . (Rcsígnado y dispuesto a mirar P0* el ipavdlmienito de Ja Salla N a r b ó n 
ha notado a la pantalla porque ha sonado el t im- Nl1 eocageiro, m doy cíhaspo. Mafiiama, 
- .pero ' bre)/ ¡Bueno, mujer, corno tu quieras' do;m):ln,.uH se 'est i renará l a magníf ica 
^Cállese que ya no nos ven. ¡En menudo aprieto me hab ía meti- oomiedia Idte g r a n esip-ccMiciuío - ^ ' m -
' iHoy, s á b a d o , Sessue Hava l iawa . el 
mas rarat a|c(tc(I. ldo ])0e g ^ j j ^ tene:l)i-(\«o-:, ei 
Figuras de la pantalla: SESSÜE HAYAKAWA 
bt 
- w es usted un sujeto, completa- « m i en medio, y escuché algo as, .¡nr <]o ^ p g ^ W b i a J i f í t e v. m n a PARA LOS DESCANSOS 
mente invisible, como yo. como... _ . . . nuenite, - ^ a - c i ^ e i é i a i t ó g i n á ^ m á ? 
• « o quise de?)podirme de mi amigo, grandiosaimeniíis iairtísitáoa qúie se iha Nuestira obarada de l a semana uliti-
—¡Y por eso te apuras?... porque hubiera sido capaz de introdu- presentado, en ei cinieiiiiaitó.'iraifo. ma ha interesado a inucliísiimos lee-
—.¿.Pues no he de rabiar viéndole allí cirme en el bolsillo de cualquier pa- ¿ s i t a pelícnilia. iba ejido ed 'inavo'r éxi- 'toríss, a juzi^iar ipor el graai .núni.ero 
con la cursi de Gutiérrez? cífleo espectador. to en 'Ja Sala Manivanx, do' P a r í s , de {caiii>onei:j IredilbLdclíí. 
—Es para que cojas celos, mujer. Lector: Si quieres pasar un rato ver- Uiua de Jasl iovas de l cdaie. Downlps 'Pdfo .con l a soiluokín aceirt^dn.. eme 
' ^ _ es TOMASl.V, sólo «hato dado» los 
comeaiirsa.nil.es siigu.ií mies: 
Djeniiatirio Ferniári-'i^z., IVfeiDinjeii V:©. 
laeioo Toóme, «La cbica idol .guante», 
M a r í a Luz. Marm TéresS , .P. P. b. , 
Roibdnsón, Criueoo, Raanón r-iego, Ro-
sa Té, dmiis Blia.nco (i •'iptees, fCanim^n 
RIUÍÍZ, '«iDiu.enideciillo;), Enr ique I r a re -
ta, Mian-imoa Cataliillo, José Péreiz To-
airoctilllais, 'Gairanifila Agiuiiinrenclhía, J > 
sefina Rodrígiuez, ••Tcinbell.ino», JuisSo 
S A L A N A R B O N Hoy, s á b a d o , 8 de diciembre de 1923 
A LAS SIETE Y CUARTO A U S CiNCO 
S E S S U E H A Y A M A 
en l a grandiosa p r o d u c c i ó n d r í i m á t i c a , en cuatro actos, 
G m j p e l d e l S s t x x x T J L r » i 
T é ~ X m n L 4 » G r a c i o s í s i m a comedia en dos actos, in terpretada 
V - i T J C m . J S Z J * « T m . % ^ ñ o r el c é l e b r e mimo L U C A S . 
M A Ñ A N A , 
L a s u p e r p r o d u c c i ó n de arte, en cuat ro actos. 
po r el c é l e b r e mimo L U C A S . 
D O M I N G O , 
Protagonista: AVALLACE BERRY, gen ia l i n t é r p r e t e del personaje REY RICARDO, en l a magna p r o d u c c i ó n 
n o B i n x T X > : H ; X ^ - O Í » J & m c & T J T S m 
que se e s t r e n a r á en breve en l a S A L A N A R B O N , const i tuyendo el m a y o r acontesimiento c i n e m a t o g r á f i c o regis-
t rado hasta el d í a . 
Miscelánc a cine m Ate gráfica 
SusMuinio lli)cspii-,és. . l imcüa por ^a/ 
hieinmicsura y {.or M I arle, pirocede de 
una íaimilda huiii"dle, de cosbüií.ijres;-
y háibitcs de s ida sobrios y xcíúP'M 
raao,^. 
Y no .'olisitanite habei- oiscnliai'íd i ¡na 
íiílitnras de la gdoaia y haber remido 
una for tuna co.n ?u trahajo izarme 
«viiivie ihioy 'Con /;em<Mlcz y inodiestiia-
enlcaratiadoi'a, oonisngrando su vora-
zón a esto eiimióir y a esí.a virtud: tí 
ású¡e y Ja camiidad. 
E l ipúblico, en genera!, V.éM un 
cc/ndeipito ©rrórneo de lais m-t i í^s . Lía 
ere?, i!;:.?,! pudo ras y p ród igas . 
Fnenit.e \ai ¡e^e j u ic io , cuya iiijiiüti-
Max-Lá;ndcir,'«IPcitifociniie», •L^dttior La- ai/a es ibion notonia, pnede ennurse, 
musa.), « U n a pnaolosillla», «Toan. Mico icn oinentás lelcicuiei.'.: Jn beila finirá 
re», Cámilsin .Diez, Du^anda Kairpat- de iSusanme" iDcsprés, que ,<¡1 junmo 
trnis. Amiyilriuic-a Gonz#.ieiz y (Jonzaliea, ¡tiiemipo iqiue una eatirella del cu.e (s, 
Errinia Ravodaire, Ro-ÜLi. Ihuiiga Ti . -n por su bondad y par sai .gen-?c-viiiad. 
pa.no, Oneigcu'ao Cabezas, iGuca G. de u n t ipo de muje r digno de eue se 15 
Mnmi, Anii-iia, Vizconde de Brageten- admiro y Sa la revc c •.•:ie. 
•no. rtup.iífKV Feirnandlo ÍOEnkd^tia, fLiiivi • • • 
Hiaya Madnazo, iPruideinjcao Sanche.?. .Rex Ingú-íim, el famoso director 
de Rarremiedhieia, Azucen;!. Una. inca lainiiericano, icslá a.cfualn: • ' i '1 j.npa-
^-fliCénioá;, /Efisa íl^irloz,-- IBIianm File r, aiando uma g ran pe l í cu la titulada. 'El 
U n o de ojos lazuilics, J e s ú s López, 11- áirabie», (en l a que UesempeñArá ^ 
•^•'o, i^rauio's.'-o R.u.iz. El biairón do q»ráimie,r ipapeJ femenino s-i rs:.j'Sa Itf-
Olljireac', A . Rianoo, L a r r y S e m ó a , genitiil At ice Ter r j ' . 
Juitóa üas'ir'O, «Una nuoiírtiafiesuca.»», Ingnain ha .salido ya de Par í s con' 
—Pues se fastidia que ya no 'me im- daderam/enlte entreterlido, procura en- ha u n i d o háhiilamente ell argunnento do A'n:1,f)"'1a Uig-aatbe, Juanijo I-tunrinjemlli, d-iJa'i:c.ón a Argeil, en' cuya ciudad i # 
porta nada semejante flgurin trevistarte, cuando vayas a la Snh, l a ópea-a «.Ricairdo, ceirazón de L e ó r - ' "•«'l''"Oi':i.t.L\ ll|airón di?, i l^iranauikn, presionairá casi todas los toconas •<»•_. 
-Deiaos ya de "novios; - H l i j o una que con el «Duende». Seguram-ente le en- dio O e t o y , con lia leyenda do Robín F'i:arjo:f\0 ^ ' ' " ' - " V - \ ^e ila Ruy;. 11 .- su nueva p roducc ión , 
hatoía « ^ r m n n ^ i H n r¿j\*A* ftesde oue cen t r a rá s . Las señas son fáciles: .luán de ilos a>oíiniu,es. ¡ulián. Maitóu, Adeilia M'amtineiz, í p © c t e « * * * 
nos 
la ú l t i m a ' novela de Alvarito? 
—ijOli! Es encantador—respondió la 
celosa-. ¡Es tan guapo y escribe tan 
bien!... 
. püi! 
especial de 146 voldmenes p a l - a l a eíc- f*31^ 'e'n,vi'?dio V®? " Ü m preoiogiilLi».. Biuisáia. su '•part.iwa. 
OUCÍÓJÍ (panfeerta !a ' wx-nte .powaa* (hoy. de nueve a Kosloff iha orgamizado una u 1.1.4« 
•'La •])olíiouila de tt-a semaua h a sido |F = , T,lplriinpif . niio . . . una,, ¡a.-- eiata ^iiinflisrfraiGnión, dnoj.o n í a ci,ii,r..m:r.trrJ?ráifi:ca •nue '¡eiviia - i 
a l a mmc mainl&y en el Afr ica m ^ - " p u l S ^ u . ^ ? ' . ^ ' 0 . .T " ie a-3l'á W®*®*®* ' " I P * N f t e l ' - ^ i a | r.i.n.rf:.¡ ¡IlI m m a i ñ o m RíUE&ai 
i - « ¡miada», ciuie es una, irodoinsijulcoión _ r ^ ^ f l ; - ^ ^ 
yin m^ iiprifi allada d  o lüv,
^ ^ ^ ^ ^ Q ^ ^ - h ^ ^ l í ü García. .le veinte aflo* Gasta bigote. . , :E - ^ . e x a l L t a i c i c m de VaJor y o^pi- Gar ' ' . iudex,• M a r í a Ti w s 
i* 1 labra. ri . iu ca.bai!l.Ga.eíioo. En lia prese-nti-acion " 
h a conseguido .refleiair este aimb^íi*^ Si';iniZ- Emíipaigi. Ga rc í a , A n i t a - d o l 01-ri iea m u y .pronto p 0 - 1 ni. ir.i.-üar a-ra 
.Los . t rabajo» de p^ ipa i ra^ íón de' l a ^ ^ m i \ Cia¿rar'0'- . ... r ís- n 
p e l í c u l a Üi.an doimado cinco mese* Wcnio di scirteo con lias foumai'üd.a- S u venida a Euiroipa no y 
Ve in t idós ppr,(!ieí--,r(r:cs de h'ls'toria v ar ^ '''''' (::"'-1í,nlnii!l,Í-''' "vl-i; l"lil | •-• • a : • jicto ayudan- de un -modo Efitóa 
iqiir^oigi.a TiefvHnr'-oron' tuina tliibíiot "ea c < , ! í",:;":!:' :;| kl '*'hl:i $ t ín$m, él y dentro do sus fuerzias a la-
ósiiiiCiga. Vídt-ra- . •Ma.nr Ó dnria KcsIcSf ;v«, a aiicm!--••inr AflJJ** 
Sadorn i GOíVIEẐ  
—i¡Ya podía ser artista de cine!—ex-
c lamó otra, que parec ía una .figurilla 
de cera con dos terribles discos azu-
les. 
—.¡Pero mujer! Entonces, házte 1 
cuenta que los cines serían para mu  ; 
a s e m a n a . 
jeres solas. ¡Retana en películas!.. . oinemiatográfiica del « 0 de Stanley .^icuerda presenitaidón como 
La oanifirontacion de las c: antraseña-;-. 
se- ]lí,L í{[ei. i"llter'iíc'i" de! ca-MlId de Rilcard ) 
f S o S S ^ tt:CÓni10 ^ ^ d ^ r í u i i . r u l . ! ^ el t o r n e . 
. a ft..w»ai^tone ^ ] a «seieinia dei b a n q u e í e . Ja par t ida p u l 
El «Duende., me bizo señas de qúe afl initiGirícu- dleil oontiiinenitie negno, se- o ranzón de Let 
nos ret irásemos. 
Una vez alejados, del prupo. le p í e 
punté cómo viéndonos nosotros dos, .Geor^e Wbllilis, cuya sluietia publi- r a la ^nuzada, eT^cisíqnl^'qMe S v e ^ d e 
viendo a ellas, y no perdiendo por un calmos, .THO (hálele nuucho en imitas páy : - mcrflugío a iRohín y sus huestes 
momento nuestra, fteur^a corpórea, ¿có- f ^ j * ^ • ̂  ^ f ? ? 8 ^ ^ ^ ! ! . ^ f t 5 ScguraimOTito esta peit ícnla l l a m a r á 
- A b í está mi secreto, querido ami- Los ,asidluos Wnculrred.tes al diño ^ m Z ^ k ^ r ^ ñ ^ i l ^ U Se ^ ^ n'1,ra:s dte ^ m ui aj l jsia jooiniQwminiR^ ,i cune teabnenará üierutaio dfe hrevels d í a ^ 
go.-.no me pregunte usted más . porque m a dle í,a oaiUe de Burgos, han aenm- EI m m i e s á i c . u rf.™,-^^ iQ ¿0 
se r í a tan «duende» como vo. y eso com p ^ i d o a «lOafliiorún» y M l a gentil a.i((l ^ t ' u lev', v . vn í i • Í o' f í 
p r e n d e r á - q w no puede ser. Ahora va- «Niadia» .a teavés de las se l las afri ¡ ^ ¿ M W ^ « S á r ^ 
anos a buscar otras (conversaciones, © a n a s y , idolmiQ ellos, h a n contempla ^ ¿ S e i E - c u m i a n , som 
. XTnn „ , „ ,i„ df> mniv irlip ifp.rna. irvpirrv rían nKom.rnQ nr>. ^ 
«Zaipaitiitos», por la g r a c i o s í s i m a ííi-
í Jdrinclatcf/cs de -escena .aBí^gJ 
Charada cinciyiatogs-áíica. ncrl kiellen, luitiillllzar Ja n u t r i a \ \ - -
dicísipen-tar en sus ar^s'as Lw senuw 
tera de KSuíliaur.a y iristeza. v -¿«há 
Süiauáendo este ejemplo, en ei 
dio de l a Cana P a t h é , M. Reme ¥ 
•Pirimoe l i a ana.ndado sona.r «-. , 
niiuim clon ;aquiella ni:s;sma l ' »^ -»} ' 
udiendo a todos g r a i t a r a ^ 
iSí l a TODO TERCLV CUARTA 
oon taJ a f á n 10 inle.rés, 
que de imiamoQ-iia inania 
Oías «Fabiles de Laifcaütaine», 
gjeuiuía Diomctibiy Gisb. «tLá isla dissier-




postiza, para que no le conozcan. íabde» ©n suspenso y deisreando como-
—No sea usted terco. Al «Duende» le l0G,r 01 dcsonil.acc, .tales como «iPeirdidois ^ 
he escrito yo; y me ha dicho su non - « 0 (La seilva». doindle ei! siiinipátioo y 
bre; soy la*ünica muchacha de Sanlan- valeroso «Can 1 orón» tiene (pie luchci 
der que lo sabe. comí dos ireyes de l a selva, y «Aslrea 
—'Y. ¿oiMéin es? ÍPrejunta ron ansio- l a aielna á r abe» , donde homois dejado 
sas la? "«Ineses» y los matadores del a Ceorge. WiailSh, con g-ran dolor de 
Comendador. suo linfúilitijillícs •ad.miiiraido.ras, enitre 
—Pero por Dios, no vayan ustedes 3os oalmiillcs de u n eUlofante que 3o ha 
fe descubrirlo. M(e ha recomendado mu- dado por juga r con l a tromipa... 
tohísimo oue no le descubra. —>Paipjá—ipreigunía.ba r.iynr mn «pe-
—Descuide; seremos tumbas con núes que» ,iail aiultor de ;sus dlías, que le ha-
fro silencio—dijo un nifio de mirada b í a llavaidio a visir \m ^.ieadiioa qata-
Monte-Cristo. dos—¿ptu- quid lesos libios» se plnUin 
C u p ó n n ú m . 8 
Contraseña 
r. D. 
u o seirá t a n PiRIMA DOS 
oamo. t u iplcmsiñis, Inie»... 
-Lo que l o sucede a. t í , 
ly -apuesjo unll cónl tra dáee, 
es (pie lia tiiemes eiiividia, 
y a que todo idl que l a ve 
lexdlanma:—.«¡Vea-se «íb tus ojos, 
es aseinuaii' a u n edén!».. . 
D U E N D E G I L U 
: | r e í 
ta innovtacíóai. , ¿f.f.íiáf 
¿SacirndaTán los domas A 
pa.ri-iincis c&ta innvedad? 1 
pape1! .u>e ÍMOIL-H . ^ i¡.i 
cula de «Quo Vadis-, lia r ec iM ' 
tdoria dio Many Pislifead, pal-' ' 
parte con ella rm un íüm-
C u p ó n n ú m e r o 8 
CONCDRSO DE CHARADAS CINEMATOOR Vi I JAS 
Polución . -— 
Contraseña — — 
S P D 
DE DICIEMBRE DE 1923 
F A G I N A 5 . - A Ñ 0 
^ ^ t í ell coiütraito ofrecido. 
pprlín «o iba ostrenach- l u c o aJ-
• ^ i ^ loan franca t x i l o Iv. p n -
^ . n r l í o m l a .sin tíitulo^. 
P^&ieiotor «Fio ha ^ x \ \ o ia 
B' . .-ni' Illa arrahigada costambri-
f̂33 tüuJos. 'Í-ÍS Mr. Artmr.v Tiol i i i -
*JCrel n.),mhre de la ipeli-u!.^ «Sc-in-
SOR- -
l i r f ' l innovación on cü ;®t¿i mudo. 
i l á ílaanaula a qm-Auí/i una. 
^en re^fliuicdón on el nusufoy ha 
t ^ l d «ntá-« los dh-e.-t.u-: una ee-
le 11 a S i do O L S A S Y M , : E M € A B 0 3 
( I N F O R M A C I O N 
B C L BANGO DSÍ S A N T A N D E R ) 
la ter tor , serie 
^ £ ¿ s . p u ^ ' n « i e n 1 r c > uno* apo-
•'l';,sta idea modeuMia, otros no st; 
C C I O 
entre las nuevas pruduceioues cuya 
nn'.r.ióH se está eleciuando en Aie-
E pódenlos citar «Kl Dsrby de lo . - i 
S l i » . Para esta c ia . . de . . . n h , 
S r t i v o l a «osmania Filan» ha sacado 
¡Soldad de esci-nas en el hipódrumu 
(ie Ho}>peííarU'n-
vii los estudi.-.s de la .'Kfa-. situado;; 
rtrea del i-nnlin zeqtógifiO de Berlín, 
el director Uidiard Uswald trabaja fe-
brilmeidé cuu oda su ccir.pañía, paivi 
itímiiiar la ridicula his iór ica «DIMI 
arlos». Vua vez acabada la filmación 
(|e esta obra, dará principio en el os-
lUldiP de la Midtro-FiJiUi. a ^u nueva 
prpduoción eiiea ca el maro, para, 
]a que se lia eonlraiado a la artista 
Harry Liedtke. o! simpalieo .ualan ] • -
yen do" fama unnulial, euyo^'dtirao éxi 
to se ba registrado o n el esirt-no >:•• 
,0 mercader de Vonoeia... ha sido enr,• 
tratado p^r la cTriaiK/ii I ' i lui (iesells 
fliafi», para !•' rclículn 'Manon.), yi 
pqáeriorji en'.' lia liiaiado otro enidia-
to para interurctar el protagonista ú:. 
luja producción que se t i tu lará «El sii"-
flo-de la diciía», de cuya dirección cc 
encarga Paul íaidwig Stein. 
La o p i n i ó n d e D o o g i a s r e f e -
rente a l o s f i l m s e n c o l o r e s 
ttouglas Fairbanlvs no es partidario 
del flJm en oidores, en Jo que concieroc 
l k película dramát ica . Ultimamenlo 
hw visitado en sus «studios» de I lo i ly-
woocl, y uno de los visitantes le expu-
•fie' SU opinión, de que consideraba una 
Wjtíaldera'láislima quie líos maravillo-
sos decorados y vestuarios de su úlii-
puperprodii oión, «MI ladrón do 
Bagdad», no sean rep roducidos en la 
cinta, coa todo su belleza de colores. 
«Bs la opinión de miucüias personas», 
respondió Douglas, pero si usted reflo-
ciona algunos minutos acerca de este 
punto, cambiará de opinión. La folo-
grafía en colores, añadió Douglas, es 
precisa para ios films documéntale^., 
vistas de paisajes, etc., películas a las 
que hay que añad i r todos los encant >? 
posibles, por carecer casi siempre de 
lijferés y de vigorosidad de acción, pe-
ro no la conoeiP'túo útil on las cintas 
en que la emoción humana es el prin-
pa l elemento. Cada color da a la fo-
tografía un tono diferente y todos estos 
grises, negros, plateados y dorados, no 
«¡lamente lian sido escogidos con vis-
BpS al buen gusto, sino nue para los 
efectos que puedan producir en blanco 
y en negro. 
los decorados y los paisajes deben 
pnonizarse. 
Al público lo que le interesa on pelf-
sOlas ríe este carácter en lo que a fo-
lografía se refiere es la luz y la som-
toá, la silueta, el nerfiil . la línea pura 
>' contundente de los obietos y perso 
ías exenta de color y difununación 
Tr.fir, i0 (wo n-uivUm\o a la oomo"-
S'ci6n ríe un film, debe tener una ufilb 
P bien definida. Cada decorado ba 
w ejercer su influencia sobre el resul-
tado general. Cada día existe mayor ten-
encia en presenciar el m á x i m o de do-
pies, pero tenlpnño siemnre en cuea-
% que todo lo nue no tiene uli l idad, 
bra en defrin-ent-o de la semejanza :• 
^ la a n i ! 'n ía d-1 fd--,. 
(.„ .fowenlrado iodr* mis esfuerzos 
gp rni ñltima su.-eruro^luiccióñ «El l . i -
g n de Ra,trdad», dando a rada rol , 
cari mí"S írr,1m1í' a- ni"is uequeño, y y 
decorado un valor excencionai. 
sques» 
E • 
» » l í . 
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Sxterior ( p a r l í d a ) < •. 
Amort izable 1920 F . . 
^ » K . . 
» * D • 
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C é d a l a s Banco Hipoteca.-
r io 4 por 100= 
í d e m I d . 5 por 100. . . . 
Idem I d . 6 por 100 . . • 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco E s p a ñ o l do c r é d i t o 
Banco del Río de l a Plata. 
Banco Central • 
Tabacos 
á i z u c a r e r a (preferentes). 
» (ordinarias) . • 
Norte . < . . . . 
Al icante 
OBLIGACIONES 
Azucarera sin estampil lar 
Minas de l R i f f 
á J i c a n t e s p r imera 
Kortes » 
As tnr i f s » . . . . . . 
Norte 6 por 100 
Kiotinto 6 por 100 
I s t n r i a n a (|e minas • . . 
T á n g e r a Fez 
BLidroeióctrica e s p a ñ o l a 
(6 por 100) 
Cédu la s argentinas . 
Planeos (Par í s ) 
I ibras . . . . . . 
' ó l l a r s . . . • . 
Mareos. . . . . 
Liras 
Francos suizos. . . . — . . 
Francos belgas 




























































































00 0 ) 
33 25 
000 00 
In te r ior (part ida) • 
á m o r t i z a b l e 1920 (part ida 
(» 1917 » 
Exter ior » 
ACCIONES 




Norte p r imera 
í d e m 6 por 100 
Asturias p r imera 
Alicantes » 
Idem 6 por 100 
francos (Par í s ) 
Libras 
Marcos 
Dól l a r s • 
Francos suizos 
raucos belgas 
Liras • • • • 
Florines 
DIA 3 DIA 7 
70 25 
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63 10 
64 15 
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S A N T A N D E R 
IjnMricír 4 por 100, a 70,65 por 100 
oeeatas 5.030. 
Ano intezaihle, 1917, a 94,25 por 100 
peseitias 6.500. 
N'dntiee 6 ipoa- 100, a 100,65 por ICO, 
peiseitais 60.000. 
.^'iicarDtes, F , a 86,25 por K-D; ¡ye-
&:thñ lo.CvXi 
Vriieta^ots G par 100, 1923, a 9:5 pe;: 
ICO; ¡piabais í&.OGO. 
00 35 aü 
D H B i L B # d 
FONDOS PUBLICOS 
ipatiidia in ter ior : En títiuilos (eini.-i o 
1919), serie F , 70,80. 
iTMídia Airaeii-tizahle: E n títr'" (eim 
e&óxk 191/7, sedies C y iD, m : . 
(¡i! i^-atódiniga did Ayiumf o tó m 
ESlbao, 98,25. 
CM-licfteia lTD:|piortjecu(rlc; " ; umuferois 1 
•al 475.000, 98,50. 
ACCIONES 
I;.;•,!.¡ j'ó día BLlbao, mmueboe 1 a.' 
i-, • 1.715. 
Damico E s p a ñ o l del ¡Río de l a Pla*^.. 
c\i a 10') po&áa (iKimiiinia.les, imurüed<a 
naicjioniail diiben-aidla, jatíantíra eni'M«5na 
1 a 500.000, y seigunida, 500.001 & 
929.287, .en tíiiuJ'OS de 5, !(>, 50 y 1CK' 
.aciaionicis, 165; í d e m ihl., m ( í lulos de 
urna acc ión , 165. 
o s 1 1 
C u r a c i ó n r á p i d a y segura con el A N T I C A T A R R A L G a r c í a "Suá rez . A n t i -
s é p t i c o eñérffico d é las v í a s re^Jua orias > const i tuyente eficaz. No couliene 
calmantes. Venta : Farmacias, y Jkiaarld; Labora tor io . Recoletos, 2. 
RoniiO'lciaidoreis Ibaiz í ibal , Ta1'. 
Satares, acciuiios númfé'nGB 1 al 1|3, 
20.000;- idean i d . , núimei-os 1_a.l 
8.000. 
Sionra lAilibaniilla,, 750. 
íiidli'oeilé^tricia IbériOa, n ú m e r o í - X 
ai! so. 000, 405. 
Mienigiernioir, ;números 1 al 30 .w) , L'iO 
Alitos Hcirnoisi de Vazcaya, 114. 
.Pap'al'eir.a E s p a ñ o l a / n ú m e r o s 1 al 
80.000, 83,25. 
U n i ó n iRe^iiniera Efepafiela. 2ü5 y 
268; fu i icoinrienitio, 268. 
CULH.ACIONES 
¡NionteSj prinneira eieirie, jirwi.e'ni i r i -
poiteoa, 64,15 y 64,25. 
FeirroÍGa.!nales Vasoongados, 10 i . 
Alitcis HoiMi'Oe 'do Vizcaya,/ 9-1,25. 
iSidlerúrgnica del Mediiteriráneo, 97,60 
Las de mejor cai ídad ? m á s baratas 
N E W B A R R A C Z I M G 
A S C I L L E R O , N Ú M . 23 
V I A S U R I N A R I A S : SECRETAS 
San Joeé , 11 (hotel) 
D I A T E R M I A . — M o d e r n o t ra tamien-
to da la blenorragia y sus complica 
ciones Consulta: 11 a 1 y 3 ; 4 1/2 
€S l a q u e p o n e sus e n c a n t o s a l a m -
p a r o de l a s a l u d . 
L a m u j e r a g o s t a d a e n p l e n a j u v e n -
t u d p o r l a a n e m i a , r e g e n e r a s u o r g a -
n i s m o r á p i d a m e n t e , a s i m i l a v i g o r y 
e n e r g í a , c o r r i g e r a d i c a l m e n t e s u i n a -
p e t e n c i a y r e c o b r a sus h e c h i z o s p e r d í -
d o s , c o n e l r e c o n s t i t u y e n t e q u e l o s 
m é d i c o s m á s i l u s t r e s r e c o m i e n d a n 
Máa de SO años de éxito creciente. Aproba-
do por la Real Academia de Medicina. UeciiEce todo Irasco qne no lleva en la etique-ta exterior HIPOFOSFROS SALUD en roio. 
Las mejore: , por su íiru:"a y l i m p i e z a , las de 
la F á b r i c a l a A . T I G - ' E 1 J S T X T 9 J 9 L . 
C a l l e 




•hñrf,~~ a ex^oner mis teorías, y en «El 
í n ,de Ba.gdad», he hallado campe 
para desarrollarlas. 
C h i s m o r r e a c i n e m a t o g r á -
f i c o . 
B ¿ ma ^PeiníAna ¡.ndispoeiición do 
eS? CQimfpaiieino *E.! Duendi dé la 
i / V n ' s v̂ mcts iimipcaiMitairlica de 
V '• íl,s : a las conwn!-
(¡m, ' ,,IlC'9 lf-«íiore« le ham dní-ígido 
']a- ¡ r a n a . 
TESORO D E L O S H I Í Í 0 5 
B 
m í t!e1los reconstitayente^. 
S & s s o r g p c S ^ r Q p ú b l i c a & & t ® 0 D & 0 0 c b l i g a c i O " 
n e s V a g e n c i a r B a B N o r t e S 1 | 2 p o s * I O O a n u a l 
La Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España ha emitido 
300.000 obligaciones Valencianas Norte 5 y medio por ciento, de pesetas 500 
nominales, cada una, a:ñor!i:íables en veintiséis años por sorteos seiinostra-
los, a part ir del 10 de iunio do 1933 y con cupones trimestrales, venciendo el 
primero el 10 de marzo do 192'». Esta emisión está garantizada por bi¡poteca 
especial sobre las l íneas fíe Ahnansa a Valencia y Tarragona, Cartagena a 
Gandía, Gandía a Denia y Játiva a Aikoiy. y en general, las subsidiarias 
de las otras l íneas y demás bienes de la Compañía. 
De las 300.000 obligaciones indicadas, se ponen on circulación 100.000 tí-
tulos que han sido tomados en firmé por el grupo de banqueros de la Coñi-
¡pañía y serán ofrecidos al público. 
S i d í a 1 1 d e l p r e s e n t e m e s d e d i c i e m b r e 
al precio de 95 por ciento, o sean: pesetas 475 por obligación, cuyo pago se 
efectuará: pesetas cincuenta al hacer los pedidos y pesetas 425 el 18 del pre-
sente mes de diciembre, contra entrega de los t í tulos definitivos. 
S e a t í m E t e n s u s c r i p c i o n e s e n e s t e B a n c o 
F U N D A D O E N 1857 
!8ja ¿e flíionos es lab lec i í la ' en 18 ¡8 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.úOO.uOOptas. 
FONDO DK RESERVA: pese-
las 3.850.000. 
B«D(!f> filia!; Baniio de TÍ¿«)Wflga. 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en Ast i l lero , S a n t o ñ a , 
Potes y S a r ó n . 
Sucursales en R inosa, S a n t o ñ a , | 
Ast i l lero , Potes, í -arón y San V i -
cente de ta Barquera y como p r ó -
ximas a inaugurarse las de Comi-
Uas y Ampuero . 
PBENCIPAI.ES O P E R A C I O N E S 
Cuentas corrientes a la v is ta 2 
por 100 de i n t e r é s anua l . 
Depós i t o s a tres meses 2 y 112 
por 100 de i n t e r é s anua l . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 100 
de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a l a vista, i n t e r é s va-
r iable . 
C A J A D E AHORROS: Disponi-
ble a l a vista, 3 por 100 de i n t e r é s 
anual sin l i m i t a c i ó n de cant idad . 
Los intereses se l i q u i d a n por 
semestres. 
Depós i t o s de valores l ibres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de c r éd i to , giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y tocia claüa de 
operaciones de ¿ a n c a . 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r e s de impues to s , p a r a toa 
c o n t r a t o s f o r m a l i z a d o s a n 3 ^ b r p 
da un so lo t i t u l a r . 
n g : U . 1 O , S 
1,50 P E S E T A S R A C I O N 
Pedidos : A B C - T e l é f o n o 9 0 8 
?0UEREiS COMSE.RVAR LA SALUD¿. 
S c/jod ¿os trojes depaoto íofemres 
Morco 
I 
Ü'ftol'br'.í] (PATENTE - 5j?2fó ) 
D e v e n t a l L O S L E N C E R O S 
I r í n c í p e , n ú m . 3,. i e l e fcno , 9 -34 . 
,.V7.GOIÍ 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N SU C L A S E 
P í d a s e e n t o d a s l a s p a -
riMTM 
N o t a s d i v e r s a s * 
' M>UiSllÓA-^Pircigirañiiii de Tas' obras 
<ju© ej eciutorá ihiDiy i a banda, luunic.'-' 
ipSá, defidk' Jias once y med'a," v.wm 
hojnenajo a l anaeisín.i don Xcmuif BrcV. 
tóin,. eu ¡efl paiseo' do Percfhi; miMlERA IPARtE 
«La iI>o3eiP0Si», patíodieiblc de 3a .ópc?., 
ra. i i'o.nade'i-( rs". |a;oina s in fón ico ; 
í dem, (scig-unda .par te .—'Bretón :.T.) 
oiGarná)), Sarciiana di© l a ó p e r a . «La 
D.oíLoaiee», g r a n íainta^ía (fuj'.nora 
Voz). '«Da D'Oilcirois», giran -jota.—Bi^e-
tón (T.) 
DE PUENTE VIESGO.—Se ha heclio 
cargo del (dan Hotel del acreditado bal-
neario de Puente Viesgo nuestro que-
rido amij?o el prestigioso comerciauto 
de esta plaza don Juan Gómez Cuevas. 
Nuestra enhorabuena. 
ser^ FARMACIAS,—'He laiquú las (?« 
vóico en H'a: feindle de hoy: 
' jSieñior fOiribii/i.—¡Buirigi: ¡s. 
iSeñc ra viuda, dis Zamanil lo. —Ata.ra-
(Señar Vesa,—[Mai-tiJlo. 
EX^LCPiADiOlRiES. — M a ñ a . n a , do-
mingo, a Haisr nmieive y inedia, «o pre-
•entará.n en efl pniib dio \la Expo-sioiiui, 
jie un i fo rmó , todos loe <qiue in tegran 
a t ropa d.e iSanita.ndeir. 
La Caridad de Santander.—El movt-
niento del Asilo en el día de ayer fué 
i l siguiente: 
iQjffmdas diisit.riibníd.;a», Clí). 
Transeún tes que han recibido alber* 
guie, 17. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 139. 
s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA .—Compañía Caballé 
Hoy, sábado, a las tres y media en 
punto, «La montería». Tarde, a las seis 
vr cuarto, «La duquesa del Tabar ín» 
\'oche, a las diez y cuarto, «Benamor». 
I n t e r e s a n t e a l o s c u o t a s 
CiUípos completos se confeccionan en 
la Sastrer ía de REMIGIO GARMENDIA. 
PUENTE, 7 (esquina) 
ÜINEfl R E 6 M R DS W O R E S 
D E L A CASA 
•.Hacia el 16 del, uciual saldrá _ do os-io 
merto el vapor 
admitiendo carga para 
LI13BOA, G E N O V A Y L I V O R N O 
y con conocimiento directo t r a sbo rda rá 
en Genova para ALEJANDRIA y SM1R-
NA. 
Líos señores cargadores pueden d i r i -
gir sus mercancías a este Agencia para 
su embarque, debiendo situarla en San-
fander alrededor de la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y d e m á s infor-
mes, dirigirse a su consignatario 
DON FRAKCSSCO SALAZAR 
Paspo dp. Pprpda. 1S. Tfiléfono 37. 
R E T R A T O S D E N I Ñ O S 
AMOS DE ESCALANTE, 10 
F . A. L Á A L H f c R I C l A " 
Maiteri'alefei de tejerSa m e c á n i c a ) 
prod'íUictos refractarios; Gres d é t i>. 
das foranas y dimensiones; piezas pa-
ra saneaaniento (bazas, sifones, to»' 
doros, etc.) 
D e p e n d i e n t e 
práct ico en el giro de Ultramarinos, 
con buenas referencias, se desea.—In-
formarán «Los Azcáiatesü-Torrolavegá. 
E s t é n o no ulcerados, c r é a n s e 
radioaimeme coa > A B A Í N O N A 
R U | B I O . Calma i n s t a n t á n e a 
mente el picor, 
i t ' ^ H ¡un iendo d^s-
— — — . ^ 1 aparecer la i i i -
d a m a c i ó ü en cuarenta y ocho 
horas. 
Frasco, 1 peseta -F» rguacias y 
D r o g u e r í a s . 
GARGANTA, N A R I Z y OIDOS 
IRUOIA de CA35:ZA y CUELLO 
Be diez a una y de tres y media u 
¡UÜO. 
MENDEZ NUÑEZ, 13. 
ÍVIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y 
de cinco a seis.—Teléfono 20-5G. 
PLAZA VIEJA, 2 (esquina a Peso). 
s J O R E S 
y m á s fliK-s turrones legít imos de - Jijo.;-
na, A.lica.nte, yema, fruía, peladillas do1 
piñones yaraujnados, y los - ex-. 
• i . ; - , n í i i / r s do Gloria, los vende - I 
acreditado turronero 
ENRIQUE MONERRIS 
Despacho: Blanca, 9.—Santander. 
PAGINA 6.-AÑ0 X E D!C!Er'B:ilE DE 
eHLLE DE m K DE HERRESff.-DETRBS Dlí LU 30^ERÍ!S "eHCieEDS" 
Esta casa a n u n c i a r á diar iamente en su escaparate y en l a 
prensa, a l g ú n a r t í c u l o a precio de verdadero reclamo. 
Visi te hoy nuestro escaparate, donde se ha l la expuesto 
nuestro r e c l a m ó del p r ó x i m o lunes, consistente en: 
Juego de ropa de s e ñ o r a (camisa, p a n t a l ó n y . c o m b i n a c i ó n ) 
confeccionado con m a g n í f i c o cambray y bordados m u y finos; 
u n par de zapatos de m u y buena cal idad; un par de medias de 
h i lo de las mejores y m á s acreditadas, en color o negras 3̂  u n 
par de l igas de seda. 
Prodúzcala usted mismo con 
los grupos^electrógenos 
AGENTE GENERAIÍ PARA ESPAÍU 
Paseo da Pereda 21 .• 
ÜC£S0R DE PEDRO SAN MARTIN 
r-i- . cialidad en vinos bt!ancos de 
\A Nava, manzanilla y ValdepiefLae. 
SyrvíKio f̂ mier&tío en comidas» 
'ara todos ios asiintos w a se reí» 
.lonê ^ son a n u m i m y eu^&riixsion^ 
..ií-íjaie usted sipnipre al administra 
ti 
GRAN HOTEL-CAFE-REST 
O E J J ü m e u T i É R R g f 
Máquina americana OMEGA 
UH> Paca |a 
producción del Café Express 
Mariscos variados.—Servicio cio^ 
. , c,esanto , moderno para bodas, banquetes et 
Plato del día: Palomas torcaZ;).. 
DiLburri. 
Agencia de los coches OVERLau» 
WILLYS-KNIGHT UAND » 
U E V O S M O D E L O S 
O VERLA ND Turismo y Sedan, m » , «1. 
WILLYS-KNICHT, Su? válvulas .(laitiO y Sedan, modelos 14 « rr 
s Binca y siete plazas. y ,7« 
Stock de piezas de resamtolo, s i f n n r » disponStfles, para 
•-odelos.-TXAMAF TFJ RFONO *.V\ —SANTANDER 
Fabrica actualmente un auto-
móvil cada dos muuitos y tiene 
todn PV prod ucci.u) ^^ndida 
AGENC A: Garage VALLINA 
Y COMPAÑIA San Fernando, 
2. Santander. 
uuA ; i ü . Camión Berliet 5 tô  
neladás, toda prueba 5.600 pe-
setas. 
G « s c i a m e s 
S2 de diciembre. 
G do CULTO de iy21 
?¿ <l<; < i cío 
G de febrvI'Q. 
febn-ro. 
o. 
N o v e d a d e s m p a s t -
i e l e n n b r e 
CUBA, el 
E S P A O N E , d 
F I . A N D K E , el 
C U B A . el 
ESPACrNE, el 22 do 
cao A. e-
E S F A G N R , Q. 
LAl<AYETTtó22 do abril 
C U B A , el 6 de mávo. 
E S P A G N E , el 92 de mayo 
F L . ^ N D ' t E , el 17 de iimio (para HABAKA solamente\ 
C O B A 
F L A N D E 
ESPAG E , QXJ-asM* 
C U B A , el 6 de 
F L ^ N D E , • 1 22 d' 
ESPAí iXi .. él 6 •), 
CrBA, e 2 
L F - T E T T E 
ES!' G N E , el 23 de n 








L A F A Y E T T E 22 de dkiembte. 
Descuentos sobre precioa de turíía, eu ¡JI'IUXWÜ y iagxiuu: 
clase, a íamdias de tres o más pasóles enteros, compañías de 
teatro, toreros, pelotarif;, funciona . españoles y sus familias 
y Comur; lades elig-iosas. 
ESTOS HERMOSOS BUÜUES DISPONEN DE CAMAROTES 
DE DOS, CUATRO, SEIS Y OCHO LITERAS, CON L A V A -
BOS DE A G U A CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
MEDORES CON SERVICIO D E CAMAREROS Y COCINEROS 
ESPAÑOLES P A R A LOS SEÑORES PASA TEROS DE TER 
ERA ORDINARIA 
Para leservas de pasaje, carga y cualquier iniorme que inte 
resé a Jos pasajeros para Habana y Yeracrtiz y detalles do io-
dos los servicios de esta Compañía, dirigirse a los consignata-
rios en Santander, SEÑORES VIAL HIJOS, Paseo de Pereda, 
25, bajo.—Téléfonó númi-ro 58. 
9 r a p n o p$*¿l*ri3& c * ú s ve in te 
P i l ü X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
El 29 de enero de 1924, el vapor HOLSATIÁ. 
El 1 de marzo, el vapor TOLEDO 
El 5 de abril, el vapor HOLSATIA. 
El 6 de mayo, el vapor TOLEDO. 
El 10 de junio, el vapor HOLSATIA. 
Admitiendo carga yipaeajeros de primeraV segunda clase, segunda económica y tercera clase, 
Estos vapores están construidos con todo? los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
i! eemeraao trato que en ellos reeibenjos pasajeros óe ion»» las categorías. Llevan médicos, ca-




m 26 de 
tüi 16 de enero de 19 
al 6 ce febrero 
el 25 d© f ábr^ro. 
»' 19 de marzo, 
e 9 de abrí!. 







^ ; 475,00 









írecios están intduídos todoti los impuestos, menos s 
NUEVA DíH FANS, que son beHo dollars n 
f m b l ú ü u p m m i m ^ i & í n m t h fia \ m ? pselís mu m 
ástoa vapores son eomnletamente uuevoi-, estando dotados d> 
todos loe Adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
ladas cada uno. EJ> primera clase los camarotes son de una 3 
dos literas. En segunda económica, los camarotes son de DOí 
y CUATRO literas, y en TERCERA CLASE, los camarotes SOL 
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obra-3 de Ida mejores aü*/^s El personal a su servicio es todo 
español. 
íe recomienda a los señores pasajeros que se presenten en ests 
Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
tnentación de emb»r\tie y recoger sus billetes, 
^ara toda clase de íniormes, dirigirse a su agente en bantsn 
deryGijcn DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
pal. Apartado de C /rreóls aámerc 38. Telegramas v telefona-
>nM> ^ NO A TfOl A «s A T»TT 'i v V'-KR 
L e a V . " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
todas las existencias de la tien-
da «La Niñera iiüegante», a 
drecios muy baratos. O il "loi S > n fa-î . n .í 
para tapar mercancías en los 
muelles v vagones ferrocarril 
GONZALEZ 
G r a n d e s v a p i r e s c o r r e o s 
En los últimos días de diciembre saldrá de Santander el nuevo 
yfmagníñco vañor 
ádmitiendo pasajeros de tercera clase y carga para Buenos Aires 
P R E C I O E N T E R C E R A C L A S E Ptas.. 432,50. 
(En estos precios están incluidos todos los im uestes.) 
NOTA.—-Los niños de dos a diez años pagarán medio pasaje; 
los menores de dos años, gratis. 
En estos vapores los pasajeros disfrutarán de comida a la espa-
ñola llevando cocineros y camareros españoles para el servicio 
También llevan médico español cuya asistencia es gratuita. 
AVISO IMPORTANTE: Todos los niños menores de quince 
años, necesitan la partida de nacimiento del Registro civil. 
Se ruega a los señores pasajeros se Presenten a recoger sus bi-
llete, con cuatro días de anticipación a la salida del va^or. 
Para toda clise de informes, dirigirso a su agente en Santander 
Almacén: MADRID, uúm 9.— 
Teiéfjao 9 18. -SANTAND^i-, 
Se reforman y vuelven fracs 
smokins, gabardinas i uuifo;' 
mes erfección y eccnomía 
Vúélvense trajes ygabanes des 
le QUINCE pesetas. 
MORET. núm 12 sesrn^d 
Mmntdft PrlmíFi, l i - í í l . fl-8? 
4np>.'es nuevos.—Cas» VAB 
TINEZ—Más baratos, nadie 
para f vitar dudas, consnlteD 
proeiVs.—Juan de Herrera. 2. 
C e r v e c i f i a B a r l i i i r d f a i 
CERVEZA ? 
Plwto de ^ t«v<i*! 
A L L O S A L A ESPAÑOLA 
entresuelo económico y P'SO: 
amueblados, sitio céntrico,.«» 
baño, e-as y so!. 
InFormes: Administrad n. 
Se a l q u i l a m a l m a c é n 
Informes: Peí a Herbosa, H. 
-ÍE VENDE. Maíallanes, 21. 
f indo inf r n*1'*" -
l « a l l . E l P l l l O i H Í 
T E L E G R A M A S Y 
T E L E F O N E M A S 
r i . ~ 
Consumido por las Compañías de los íerrocamie* 
Norte de Es aña, de Medin i uei Campo a Zamora y ̂  ^ 
a Vigo, de Salamanca a la i rentera portuguesa, on^ Re-
presas de ferrocarriles - t i ; ' n vías de vapor, Marina u ^ 
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica i * ^ . 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras.^, 
rados similares al Cardifif por el Almirantazgo Porlu^¿aio-
Carbones de vapores -Menudos para fraguas 
merados.-Para centros o etalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADgl^ 
món fo¿ete, Alfonso X I I , i0i.-«ANTANDBB: Señor 
Compañía.-GíJON y A ^ 
ullera Española.—VALENCIA. ^ 
Ra  
jo de Angel Pérez 
tes do ta Sociedad 
íael Toral. 
Para otros mes y precios a las oficinas de la 
g DE DICIEMBRE DE 1923 P A G I N A 7. .'.ÑO X 
Rajas piel forrado de tola, con cartera en 
, r'ipa. cantoneras do cuero luir te , cerradu-
i de resorte, artículo do lina construcción, 
íi'pfiOa 75 centímetros de loneitud. 
De ptas. ICf, a 265. 
S u c u r s a l e s : M a d r i d , B a r c e l o n a , A d c s n í ^ , H m p í , B H b a e , C á i í z , 
C ' ^ r t a g e n i ' , G i j ó n , Q - a n a d a , M á ^ g - , ' " : ! , a i m s ^ « M H o r c a , S / i n t a n -
d e r , S e v i l l a » , V s l e n c i V , V a l i a d o i i d , Z a a g o z a 
.''Sombreros novedad, gran surtido 
en diferentes clases y coloies. 
De ptas. 9 a 40, 
Mv;-,í. 
Gillette con estudio niquelado, con dos 
c;i,jas ni(| ^ciadas para lionas. 
A ptas. 20. 
Hojas de afeilarGillette.Marca I tgí i ima. 
A ptas. 5,25 do :enar 
i . r : n surtid11,'!! forjas, colores y dibu-
os de g'orras^caballero. 
De ptas. 3;.5D a 9. 
Gillete modelo «Bulldog», estudie de 
Sombrereras de peffamoid, para taíi'ei.e. A ptas. 20. (irán surtido en estuches neceser 
caballero y señora. V« i ios tamaños. Jabones, brochas, tazas, suavizadores y para viaje. 
De pías. 73 a 110. toda clase de útiles propios para aleitar. De pías. 30 a V>0. 
Mundos vieneses extra, fuertes. 
De ptas 72,5) a 194. 
Gorras uniforme, d sde 5.75. 
Corras marinero, vatios rao le-
los. Desde ptas. 4.50. 
Mundos vieneses ligeros ^ sólidos. 
De ptas 72,50 a 194. 
El n.ismo modelo, para camarote. 
De ptas. 65 a 221. 
s o s ñ m n t s t t o , S o n t b - e r e r í Z n m U , 
B a i l o n e s , ^ r ü g a a s , S o m b r l i l s 
P R í C I O F i d O 
Leg-guis, de vaqueta, 
clase extra, moldeados, 
en negro y color. 
De ptas. 25 a 40 
m i 
Perch;is hierro niquelado, a ptas. 0,75. 
Portamantas. Diferentes modelos» 
De ptas. 2,7.') a ló-
Botellas Therraos, de 
medio, tres c uartos y un 
litro. 
De ptas. 6 a 33,10. 
d e 
El día 17 de DICIEMBRE,! ijo, saldrá[de este puerto el magní-
w vapor español 
[ffijeDd0 pasajeros de lujo, individual, primera, segunda, se 
siuaa económica, tercera pret'ereute y tercera ordinaria. • an 
H A B A M ^ Y 8 A N T I A Q 0 D s C U B A 
PECIO DEL PASAJE; 
Pin Bibtníé Par» ?aatlago p m 
Lujo (con cur;as) Convencionales. Convencionales. 
p j ^ r a (i idividualeO-.- Pesstas 1.800 Pesetas 1.900 
, ^nmda I 
|| ^'Uflda ecoaón ica J 
^rcera prefen nte > 











ISTSW^ clase ^ informes, dirisrirse a 
h ^ l ^ ^ A y FERNANDO GARCIA, C 
los ao-entes AGUSTTTC 
. Calderón, 17, 1.°, SAN-
JeJ. 862.—Telesri-a»MHj« y lebirétíensás* TrfHíVUhiH 
I 
P O R LAS COMPAÑIAS 
DE 
I " 
u l e S i i p l M i l i & í l i 
HAMBURGO 
DE BREMEN 
|VieMa seiiiana saldrá de los puertos de Hamburgo, Bremen \ 
feníf"?1 para los del Norte de España, Portugal. .Sur de Espa-
W'lrrtiecos, un vapor. niitieudo toda clase de carga para 
íaS?0 ' Bremen y Rotterdam. 
ÎQ01611 admite toda el i - carga con conociraiemo directi 
âra Uer-¿os ^ Báltico, Inglaterra, América, etc. 
ijj d más informes dirigirse a sus consignatario-
1; t r h a r d t y C o m p a ñ í a . L t d í s 
RA, 1.—TELEFUNO 01.—SANTANDER 
E l día 19 de DICIEMBRE, a las tres de la tarde, saldrá d«j 
SANTANDER—salvo contingencias—el nuevo y magnífico 
vapor 
stíruF.TA» DOS EDUARDO F A N J 
admitiendo p a í a i e r ^ de todas clafleR y carga con destino a 
HABANA y VEKACRüZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con coaocimiento directo para SANTIAGO DE CUBA, 
La expedición coireo del 19 de ENERO de 1921, serl efec 
taada per el iguala ente nuevo v magnífico vaoor 
En la segunda quincena de DICIEMBRE,—salvo contingen-
cias—a *?dr« de nAM«iAwj.>iüK ai vapoi auxiliar yara ¡.raaoor-
dar en GáDíZ al 
H t i m V I C i O R I A E U G E N I A 
admitiendo pasajeics de todas clases con destino a Montevideo 
Buenos Aires. 
P a n más infemps y condiciones, dirigirse a sus consignata-
rios en ^ANTANDf.R: SENORE6 HIJO DE ANGEL PEREZ 
Y ÜGMPAiUA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 63.—Dirección 
teldgc afica y telel'ónica: GELl'EREZ, 
NÜE^O preparado compues-
to de esencia de anís. Sustitu- j 
ye con gran ventaja al bicar-$ 
bonatc en todos sus üsos.-Caja • 
0,50 pesetas. Bicarbonato del 
sosa purísimo. 
de glicero-fosfato de cal de 
CKEOSOTAL. -Taberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad general. — Precio-
3,50 pesetas. 
DEPOSITOÍDOCTOB BENEDICTO—San Bernardo. 91 
i í A D H i l >. D* «-«nt» en las principales farmacias de España 
E n Santander: P E R E Z D E L MOLINO.-Plaza de lai itiseaeias 
O I P A M A D E L P A C I F I C O 
serreos 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA COLOF, 
AWAMA y puertos de PERÚ y C H I L E . 
E l día 23 de diciembre, el magnífico vaoor correo 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera «IMM. 
'recios «le pasaje para HABANA 
i.* clase l.-»94,50 pesatas, Incluldcs los i nmiattoa 
3,1 - 859.50̂  -
8.» 539,50 — 
Las siguientes salidas las efectuarán; 
m £ i d í a 2 7 d a m Q r ¿ , ol v a p o r O R O Y A 
E1 cíía -O de f e b r e r o , OÍ v a n o r O H I * r l A 
2 4 d e f ebrero , el v a o o r O ^ G O M A 
Rebajas a faiaUias, sacerdotes, compatiías de taatro y en bille-
es de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran oone y comodidade«, para 
ina^or atracción del pasaje hiapano-americaho, han sido dotados 
para ios servicios de primera, segunda ^ tercera clase, de cama-
reros j cocineros españoles, que servirán la comida al estilo es-
pañol Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
los, cuatro y seis personas, con cuarto de baño, «.ai íiot Co 
medores y espaciosa i cubiertas de paseo 
fóls tim i ü iitiQmr*.. i W m s n » tom** m U m U w 
ñ i m d@ B a n t a r r e c h e a * ~ f m m d® f m i & Q. M 41 
Fábrica de tallar, biaelar^y restaurar toda clase de lunas, 
¡.ítijoc cu» !«* ícrmas y meo idas q ie t.f> desea.—Cuadros 
grabados y m^idurai del ,país y esrtrsmjeras. 
Sf»-p A€;< | J -UÜCE ...e Escal^/tes -Tóie.'ono s-SS 
**Á BftiCAj t e r v sn^sb, áS 
se vende en el pueblo de Maz 
cuerras, con buen salto de a¿j 
a propósito paca aiiíjw u 
tira 
Para informes, JOSE DE LOó 
R v io. Ujturiicio.—Tórrela vega 
1' \ ' LDERA vertical t b'i-
lár .semiuúevaril l metios cua 
ütadus <le calefacción 
pirigiree: i ' i i i o e r í a d e Pa-
rís. Teléfono 9 93. Sunuiuder. 
E n c u a H a p l a n a 
E i A r t e C i n e m a t o g r á f i c o . 
D e l M a d r i d p i n t o r e s c o y s e n t i m e n t a l . 
E l "tupi" mata al clásico 
F i e s t a s i m p á t i c a . O T R O S M U E R T O S 
Toños murieron, y también el viejo 
eaíé ele Santa Cru/, que abría sus ven-
sueá a la plaza (Je Provincia; rincón 
amaWe, nmoroso. y el de San Miguel, 
remanso de paz que supo de un sui-
cidio y de un rapto ooniiqueril que 
tuvo feliz li'M-mino dos pasos más alr:-
Primero, un articulo de don Rober'o cantaban locos de entusiasmo los ver- Era tacaila, pero era inieno; pagaua ^ ^ ^ lU UÚLÍ (>\ cn^ eslana, 
Castrovrdc; luego, una lamentación ma- sos del maestro, que sonreía y... paga- poi- . ¡•••i1 pagaba. fSÍ0 pS en la esírecba y cror'icia para 
driienista de RApide. y ai fin. una peti- ba medias tostadas. , No de todos los ediicros se imooc d? l0;; nT,,:„,,Si calle <le la'pasa. 
ción de un madrileño, que como yo vi- Un gato, muolios hubo en aquel rin- cir eso... j . , - , ê ia calle de Kuencarral. 
ve entre ustedes, me lanzan a escribir cón de la calle Ancba de San Remar- H café donde Gregorio Pueyo no•• ^ ¡& ¡1,;s,|,,1 1,t..1.,.1 crlinien^ sentó 
este articule jo que si 11,0 resulta eutre- do, era el preferido de Carrera y a su conlesó su amor a la poesía, leyend .- • T ̂  el w Ulé T,T\rv.eTO de Am- atvier, y a animo de alo-imna 
sfaba,- y cuamlo lc<S versos se nos para eorrcirorarlQ un verro nues'O ténMo, óaáip'á será" de .mi falta de cien- lado e t ,  nd  los     c rororano  i-. u y t-^u ^ Mlluú(y. y 1Uie<y0 iifimaran aova-
d a reiportc-ril que sabrán mis buenos decían levantaba su bella e inteligente en c! abaiiio< de su nn-jer. cerró r-u.- 'd¿)- y lli/n m 1...ira ireinu; 
ieotores. disculpar. cabecita y escuchaba cero cuídquiera quer ía s y casi al n;is:n<- tiarrü.o se a-bn.-in .xfu^ Alejandro Lerroux los fa^io-
Asi pues, a Madrid... sin ausentarme, de nosotros, 
por ahora, de Santander. 
L O S V I E J O S C A F E S 
Decididamente todo en la vida es pro c-v-riiu de Rande'airp... Kambrieiitc<5 <V'* '1 ® U*"¿^™ '>" bü* ]e ^ 110 eM otra c,osa que nidai dé 
•Mema monetario; desdo el suspiro oc Drsde nqrel iroFCuío d gato fué ?a- ca de pan y de gloria. ladrones y cubil de «-ocriralélicos». Un 
la cariñosa amiga que jura por sus grado; Carn li acari^tó tnás y iimto BEETMOVEN Y V A L L E INíLf.N (.úrfciüento Carnaval sacó la fuerza pú-
müertos querernos con toda el alnn, a él lo puso; p-TTO un día.... Éí»Nueve i ivánto •:••. :••.! a situado en blica a más fie cuarenta bailarines de 
£ 1 b a n q u e t e d e l o s e x c o m -
b A t i e n t e s m o n t a ñ e s e s 
H a despertado gran entufidasim, 
tro ios ex sodidadofe ínonitaileseá n 
'bau estado ion. la campa.fla'de St* 
ruuzuios Ja ci-rnida ínt ima eme p,. 
kfl/i-a/rá lh»y, en -el Hoted Mafoflh ^ 
l a urna iy uneidiia de i a (tarde ' '• * 
lEdi Mi¿ita ddl ignan ipodlido. de DÍ,,̂  
ílatafs iqaio- Iha habido en el dh T 
c ecit   esc c  co.r  c aj iera [puertas  c si j mismo ueuv)u ^ «.LTÍ-HÍ (](.>n viei r  I ^rr x l s f ,'u . 
de nosotros. las de la eternidad para el buen ham- s¿s ^OQOS. rebeldes que tanto preoeu-
— I j i e&t-2 ícli!:-:—dijo un a^ndecer bre, para el caritipeo amigo, para e «áron a* la Policáa 
el tadavérifo .-•.«ij^.-dc1 e cn:::iri:ar el editor que hteo más per los poetas- E sus s61anos hui)0 Uin faraoso bal-
hasta el limpiabotas que, tras damus E l autor de «El rey cretino» se. «pe 
lustre, sonríe llamándonos servil benle r'" " 
¡ÍI : Arón-ii'. naSád.ñ la iglesia lois dos sexos 
re- la peeila. v r.^lla c. nía en de ?nu G¡.,uvs y" cercano a la" plaza 
!' 
ín ciilh tenía en Nuev 
aii dos codo con codo. 
dfen cu Jos puoblo® de la prov;np ' 
•Cj2 ^a p^orrogrado la :i.riseriipcdón ffi 
ta JaB idocis idel día de ¡hoy s" 
'Buedien, ¡pules, les rezagados 
(P- imacmiibin&e, liacerlo en la n 
fiiBirjLi. -do iho¡y, 'hasta Ja hora ki-n-
da, en el Hated -Maroho. ' 
iPaisada diij ia hora no se expend 
rá ninguna. 
'Les sim-ipá/wiccs - ex combatiertM 
ni: me 
«señorito», todo, todo, obedece ai con- el Mercantil casi a diarK>. 
íinuo rodar de la vil moneda.. Era. una nO-fie -''h-'- pf>TB. UQVÍa ^all 
E l «crimen de anoche» también se co a mares, y 1 luyendo de la lluvia entre ie s^ 
Éfátió por dinero. El «tuui> da por quin en eí café bohemio, 
c e ' céntimos lo que el café data por 
cuarenta céntimos, y de ahí el que ei 
Viejo-y arcaico San Sebastián, que abría, me dijo: ¿ra aquel amado café c 
£Us puertas a la plaza del Angel y OÍ —¿Gusta? Sf, ixa¿j'a miúsifa grande. 
la calle de Atocha, haya fallecido como —Oradas, muchaí; g-raeías—resoonm. Cuando Cervino, ruáis dad ) a mira:-?-? ¡Ii'«lrada. qre ya fe-sal^e disfrazar con 
café, para dar paso a un bazar de te- —.Mire—insistió el poeta—<iue esta ri- al espiejo que a la ; anitii'a. rost ía r.-a {érigohza. mi'ad princo. mitad bár-
jidos y ropa-blanca. quísima; hoy—afiadió saboreando un su vil..I¡IK ,,,, ranación era eJ pir-ar re- raro, n-o di- .- «par T<vu-\-ini->. a-ab.i 
 l f  i . de fós asiduos, v Bó i é c de Torres, y 
Emilio me dió la mano y como es- ^¿n&b1 y FoUr,mo sassone.' y otíos... 
taba frente a una cazoleta de arroz. lsr y m m uellr, d-as: 
Y hay más': el cafó liaianero; la fa-
mosa y nunca bastante umbría que 
guardar spipo los secretos de aqi;ella 
juventud dúe ya va para snbsecreta-
ria y quizá hasta haya llegado a mi-
nistra. 
iRiconcitos amables y ^¡u'rrescos aue 
vrtis desapareciendo cerno nuestras ilu-
siones: dentro de muv &000 la taberna 
0° 
ció, el hablar fuerte, el toser alto. 
De la tertulia de don Baanón saíV; 
por mátápos, y d; ndc un fa:néJico 
-í'-.+a Fiwai-íi frrtlaneéjicas hotis do 
- Las medias tostadas sustituidas fue- pedazo de carne—ba entrad 
ron i>or las caladas medias, y el bis- oondimentación el simpático c 
teck por el retal do Holanda, y la copa la sierra... • , ,c , de vez en .vez un prolongado. ;;Chitss!! su violoncelo, sonará después el mecá-
de •luiré Mono por unas camisilas de InSitint.ivam^nte, vedozitricnte. bv-squé cra imperativo ordeno y mando. nico martillear de una pianola ejecu-
eneaje que son una verdadera monería #1 gatíX; poro el gato no estaba en e. Hasta los camareras eran respetuo- tarde de canciones obscenas y bailes 
asaz «clarividente». sitio ' acosluymbrado. soŝ  y el cerillero, hombre dado a la absurdos! 
Los divanes, testigos do idílicas avei- Pasó tiempo, mucho tiempo, y el ca- pC.1{tica revolucionaria y constante dls- L a faz antes risueña del óamareró, 
turas, han ido a parar al Rastro, y los íórseori,J"'0": , .nn M L lllP(Tn mlp Vx cutidor. cerraba la boca tan pronto co- fúnebre es ahora, y el brebaje que ei 
espejos que, retratando nuestra dicha, ^uanao ^ alguien uijo luego .que ^u. no |a rni'is¡ca comenzaba a sonar. «tupi» nos da, impugnante resulta; pero 
los divanes ri---
camas!, desapa-
^ d e c I r T t o d o io viejo, no; ahí está ron en el negocio cocineril paneles de ^ ^ M o ^ l a " a í ^ n t o T ¿ l i e z a ^Je J r í e T c a i t e s - ^ y Y ^ h Z T to\¡ las 
\\2eyler para desmentirnos. Pollo y aun de conejo, el posta que hi- ZocQfJover m n m levan,aif un 1urroTltí. ^ 
;E1 café histórico de San Sebastián. 20 «El elogio de las rameras» estuvo ro znflo y grogerote. 
paredan empanarse, al Rastro han ido clausura debióse a la mala maroba del De aawl café gahó la magna idea do a d & O á divanes " -oh 
también; que todo lo viejo va falalmen- "egocio y que los gafos,- os mur vos ga com¡p.rar ^ ctiñCn e ^ cm él a Toledo c,hOS y mueU^s "como' 
te; al Rastro. * tos que en el cafe había deser^fia y derriMr a cañonazos dos casas que t Z á \ ccm l \ ¿Ic^ro 
zogadas lunas!, también desaparece-
rán con el gesto de ¿rozo que asomó 
Club y vicaria, donde los valientes se a p U ; d í i O T o e em. i, nado ~lveTÍ}os carretera adelanfe-í lecía ra- Tan.fas veces a los ojillos de nuestra 
m ^ o T t J P - 1 * ^ t a y . , 0 S * ^ T ^ W n f ^ * 1 ^ ™ : ^ ^ ' ^ f - u t o r de «Romance de lobos» - ^ jero i ta . de aquella menuda y linda mbién se la daban! h a ' m ü ^ ^ ^ a ^ más shnp.Uco admira- y que seamos a la 'imperial ~ £ ^ ^ ~ o n l J ^ 
f S t t Ú* ^ I t ^ t l J l E L C A F E D E Mi E D I T O R BS^" i'iS'míU las casas :l1 ria. que no sólo no nos ne.?ó su que-
to,- como muri 
Típico del Vapor, y el no menos famoso 
de Nuevo Levante, y aquel otro llama- . 
do Miercantil, que fué taller donde Ca, ^ y ,'l!in0 ,"" homhrfi Mh'(> >' an 
Tocaba la maiubdina un hombro gor 
tías. 
rer, sino que supo acrecenfarlo y Ílo-
No pudo Uéyársé a cabo la noble recerlo. 
idea. E l «.tulP'i», el absurdo «tupi», ha ma-
.̂do al café: al café de nuestros amo-
y Jo peor no es eso; lo peor es, ¡po-
jres de nosotros!, que con su muerte 
gativas y malos gestos sacó a luz pii- ^as oomlersaoiones eran virulentas atroniza también nuestra juventud y la 
blica a todos los jóvenes que hoy bri- siempre1; poro cuando Las notas de ella, que ya es madre de unas jo 
magnas de una sonata bethoviana se vencitas que ¡ay! nos gustan más... 
Fernando MORA. 
P^ro... Vamos desipacio, que todos y , 
rada nnn mi.ror.Qn «¿¿11^1 Han en la novela v el teatro. 
t a X S ^ T J ^ e L d 0 ' . Z J 0 : E l café de mi muerto editor era el oían, cesaban las voces, y con recogí-
E L ^ É R D U G o ' 0 D ^ 0 M A D R I D de San Lüis' ^ cuando Pueyo, hombre ciento, escuc-hábamos todos. 
sentimental y rebelde, nue admiraba a —Cuando yo guerreaba—-solía decir 
iba el eienunr d í i . i fer^ \ Villaespesa v era socialista de los na- el autor de «Cofre de sándalo»- , supo NOTA.-Para dar -las grac.as .a los 
v S ? a-r «¿uos . oía «Marina»- o «El salto del una criolla linda y buena aplacar mi W ^ s director y redactores por ha 
\ I I A - í h n ^ v i i u ^ : . • pasiego». mostraba su alma de hom- «ereza de tigre con la magia do lá so- ber- heoho suya la invitación que lan-
n,, sn i ^ ? n ^ n 7 r o n c f h™ ^no, y entonces era asequible al rmiti quinta... ¡Era ruina, alta...! ^ a ^ f ^ s i S s montañeses con mo-
v n ^ r Pel0,era canoso; sus convencimiento Pero no continuaba, no podía con- de mi «Al pasar», «La capa esipa-
ro^aas. su cnarta, amena y pintoresca. _ Y o ri0 sé fin£r¡r_dcici-a raseapdó su tinuar; cerrados los labios, entornados «ola», y. para decir que. por mi cul-
- rnsc * a!fnc 1 , me d,J-0 ~: v,vo ranada cabeza-. Usted puede ser el no- &s ojos, oía el gran don Ramón la Pa. ¡mea culpa!, se fueron ayer varias 
bur¿ui S ñ a d i t o . qm 86 velista. el gran novelístá; pero los tlem- Incoynip-araMe música gran novelista; pero los tle - -íieofuiporaaie úsica que, rodando por erratas, siendo las más gordas, «beja 
M , - pos están muy malos v no miedo edi- los ámbitos del café, era a modo de raño» por «be jara no», «desyuntiva» por 
_AI fiecir esto miró a mis ojos mqni- 1nr s¡n embarco-dec ía seVmidamen- oración sublime. «disyuntiva» y Bernardo «el Cabrero» 
rm Varw/v!: n^T0 mi*S OJ(>s/na del,¡p- te- , ñor ser usted v gustarme la no- W establecimiento parecía, ¿qué pa- PPr «el Calesero» quien, no hace falta 
-xim cieune muía, por cuanto asi con- ^ 1 ¿ . lo (laré doce duros... ¿Hace? ' rocía?, era un templo en el que Valle decirlo, pues todo el mundo lo sabe, 
, . De no corroernos la necesidad, le hu Inclán oficiase como pontífice. trató al orgulloso Squilache—con mo-




m&iszas de la Mahonesa. 
rnñriLfo •y ' v8 ^ ríos emDulaha lomábamos las fiO pe- Murió porque su reinado no era para al jaco de su calesa. 
itn r . ^ L W ™ ™ ™ ? ' ] * ' e-}\ l08 Cua- lS(>tas y a poco veíamos el libro de nue¿ estos tien ros de c.mlés canallas y i;o- I no va más... no lAaminos... ;Mi distracción9 rnidn * JL 
a i n^^o r u siidLiiuni cumo tro amor en los escapara es. 
oe las flores y leo. Tengo un jardín, 
unas bonito!... ;Si le viera!, y tengo mi 
biblioteca, modesta, unos 500 yólúrne- 9* & T A 
nos nada más. . 
F . M. 
En el jardín, que también es un po-'o 
de huerto, riego los claveles y Jas azu-
cenas, y también unos geranios y unos 
alelíes... 
— Y de libros, ¿qué? 
—Tengo de todo; pero mi admiración 
es p^ra Galdós, el gran novelista de 
mi Patria; tengo también.de Pereda y 
de Blasco Ibáñez, y cerca del Kemni.í 
está luciendo su lomo rojo «Daniel», de 
Joaquinito Dicenta... ¿De poesía? Grn-
rra Junqueiro, San Juan de la Cruz, 
Villaesipesa, Machado, Gabriel y (".alán... 
Iba- a preguntarle acerca de su poe-
ta, favorito, cuando el maestro pianisfi 
empezó a tocar un pasodoble torero... 
Luego, el simpático verdugo de Ma 
drid se desfpidió afable, y alargánde 
me su mano, que apreté como la de 
cualquier ministro amigo, salió de ta 
plaza del Progreso. 
Casi 3 diario le veo, es decir, le veía, 
en la Puerta del Sol, poniendo su reloj 
en hora; le saludaba y agradecidísimo, 
me contestaba con un sombrerazo. 
Pero tengo una preocupación... 
¿Dónde tomará el Moka ahora que 
el Vapor se fué a pique? 
En •Correos no será, que Correos es 
el café de los prestamistas. ¿En Pom-
bo? Tampoco: Pomix) huele a moho y 
«sabe»,'a cardenillo... 
Si lo supiera iría a tomarlo con él 
estas navidades; -es tan simpático, y 
sobre todo, lee al abuelo Galdós y el 
Kemipis...! 
/Cuántos escritores no podrán decir 
otro íanto! 
E L M E R C A N T I L Y S U S G A T O S 
En los divanes que hacia el ángulo 
derecho se extendían acostumbraba a 
Bentar.se Emilio Carrero. 
f'.pn él, un grupo de poetas jóvenes 
! 
. Gobierno. 
d tóspiuo-a dial banquete, ei siguiente ÍP ' 
k 131 aima, ipidion-d'o Ja ••amnistía ri" \m 
hbul s del batallón dfe Valencia' ea 
jeitos a CK¡pedlicnile: 
«iSañocr: 
iLots quie «uisciráben, soldados en su 
. rí-a de W.M., Ipenleneciejilcs aí 
baitiaillán día .Andialluioía, mknero íí? v 
{.il \Lb Vai.kiac'iíu, número 23, -4 im 
V,. M. Can 1-aruto onitusiiasimé .ontre-
igó la Imndhna .jKMxra diías antes <¿ 
uaaiKftuár a /i..Li:ira.s arfiricamas a defon-
der til -ihon-or ip-íitirio, y cmiya ¿p&m 
qniQ de la» Reales manos, recitóerd-i 
suipiierci:! íjionrair, reunidos en fríder-
na|l ihaniqiuiGite, ihoy, diía de la Pinís;-
juia Qonjoeipaiióin, Páitrona de la Infan-
t-oijíla, ipama d,>n(memicirair jsiui t-ecátnte 
licleniciiaaniento', por isea" de los reem-
ipdazos de 1919, 1920 y 1921: 
Tiiienan Ha giran pena, idemtiro del ac-
to cjuei loeilielbran., en que todo debiera 
ser lalieglríia,, db no oontair entre ellíjtj 
a unos pooos compañeros qiiie siupie-
ron, durante, la reconquista, honrar 
la gHciniasa erusieña, eoimipantienclo ym 
tea, cnin esitosi iqu.eírides' amigos, p^,. 
,gros y aileigiríias, y que flioy no se 
caienrtjran p recentes por haber queda-
do ion Aírtiica sameitiid'os a expedien-
tes, no ípoír faLtas grave®, ni por nada 
quie deshoinre, soilamenite por eattóss 
Zeiv)1©, loca^rionianido con su ausencia 
i a pena de sus familias y graves pót-
jutiiaicis en su» carreras o proíesionee, 
dic«piuiéis «ie íloiabeir pagadb su ciaota, j 
de 11 ovar eie,rca dle txes años en fildfi. 
A la igran magniflcencía de V. M. 
rciouirrimcs en súpl ica hoy, que'h-i ré-
gTosado dio i&u •gtonioso viaje, en él 
que (besó Jos ipies del Santo Piadre 4© 
Ja Igtlieaia Gaitólioa, cuya Religtóu ttó-
na poir iCódigo perdonar. 
iPara ique, de lacueiixllo con el bene--
miéniito 'y eisoellentísimio señor dbn *Mi-
giulel Primio de Rivera y d êmás (iág-
nos igeñeraíl'CS qfuc oon él comporten 
al Goihieiiiio y regeneración de Espa-
fia., laicuerdian conicedler .una amnisíia, 
srjb'neseyienidio los expedientes de W 
sqltííadtcs .tíeil \E(jiórcito de Africa do -
láis iquiiutas dle 1920 y 1921. 
.Señór, ia los (Realee 'Piies de V. M.» 
* * # 
iLa .imíp.arttam.te cas^ de licores Uda-
11a hia heeho donación dd anís para 
el banquete-. , 
L a Emipresa deil F r o n ^ ha cemno 
su Icical ia, los muchachos para ceg 
hrar en suls ©ailcincs una tertulia 
l a tarde. , , t0T11. 
Y la tEmipresia die F i Alcázar taiu 
])ién diedicará. üa secdión de 
l a nocihe e.n honor d(c ellos, .^ ' f ^ 
puesto e.n su programa vanaaos ^ 
meros'. nie. 
LÍI Gomisión organizadora 1106 ^ 
gla hagann.cs púMico su siíicero 
nqoiraiento. . „ jo-
i 'La Jvoladia, que comenzara a _ 
d í t e /y media de l a noche, 




D E {(BENAMOR)!—CANOÍON E S P AÑO LA—«POR UNA MUJER...» 
iDeiplóeiito de Intendenci.. ^ 
> eeita plaza,, don Antomo 
Ipior Ihaai'arc'e {proxuno <n ^j-ains-
os probable que esta ra ai cu J. 
tamalíul, sea delinitiva, ^n\.\Ao tan-
Pociais vieceis habremos eeiu_ ^ 
to como ésta, una ^ P ^ ' J ^ s í ^ ' 
de des amiigtos con quien yt ¿eprar* 
ncrallnuenito y de ^ ^ ^ M 
mee por m á s tompo d« tem-
mcri,a; ijovülall., d ' ^ P P ^ ^ ^ J i ^ a 
paramiento auldaz, ^ / , ' que ^ 
proaito las s impat ías de ira-
des años dle residencia ^ S T & m 
taha a todo id miundo, h ^ uc era 
ta dle 'que miudhos cn-eyeran M 
un sanitianid-eriino. . no ^ 
Al recordad |ál a «os ^lC]a 
bía podido decir adiios, P" ^^i-gj 
piitaiCiión dio BU ^arCha , ' NIOAIBA BJ 
tm.ciaion.adti, cuando airnw ^ ^ 
tren, quio lo hicieraimos ^ 
(Slalliuld y hierbe d ^ ^ i g a . 
conaizón a eelt^ q u e r a d o j * ^ 
os anunciantes no 
xclusivamente por lo d"6 
sino por Ip cpis 
F . 1 
